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Assalamu’alaikum wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat menyusun Laporan Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Universitas Negeri Yogyakarta Semester Khusus Tahun Akademik 2015/ 2016 
dengan baik dan lancar. Penyusunan laporan KKN disusun untuk memberikan 
gambaran kegiatan KKN dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, kepada 
yang terhormat: 
1. Bapak Supadna selaku Kepala Desa Putat 
2. Bapak Agus Riyanto selaku Kepala Dukuh Putat I 
3. Ibu Dra. Rumi Winarsih M. Pd.  selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
4. Warga Dusun Putat I DesaPutat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul 
5. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
Penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga 
penyusun mengharap masukan baik kritik maupun saran. Laporan ini semoga 
bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat di lingkungan Dusun Putat I 
Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul 
Wassalamu’alaikum wr. wb 
 
 
     Yogyakarta, 30 Juli 2015 
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LAPORAN KELOMPOK KKN 
Oleh: KKN Kelompok 2173 
 
ABSTRAK 
 
 Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan di Dusun Putat 1 Desa Patuk Kabupaten 
Gunungkidul. Masyarakat di dusun ini kebanyakan bermata pencaharian sebagai 
wiraswasta dan bertani. Dusun ini merupakan sentra pembuatan topeng kayu di 
kabupaten Gunungkidul. Padukuhan Putat 1 ini terbagi dalam 1 RW yaitu RW 08 dan 
4 RT yaitu RT 30, RT 31, RT 32 dan RT 33. 
 Sebagai bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat, KKN 
memberikan  bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, 
pendampingan, dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki serta membantu 
meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan baik individu maupun desa.  
 Dalam pelaksanaan program kerja dibutuhkan observasi lapangan maupun 
wawancara dengan pejabat atau orang orang yang terkait dengan program kerja apa 
yang akan disusun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut maka dapat 
diperoleh kegiatan kelompok yaitu: kerja bakti lingkungan, pemeliharaan masjid,, 
lokakarya awal, kegiatan edukatif anak-anak, lomba dalam kegiatan ramadhan, 
pendampingan posyandu, penyuluhan pembuatan briket bio arang, pendampingan 
TPA, pengajian, lomba volly antar RT, lokakarya akhir, sosialisasi pendidikan dan 
kesehatan, sosialisasi pilkades, dan penyusunan laporan. 
 Dari sekian program kelompok yang disusun mendapatkan respon yang baik 
dari masyarakat sekitar, hal ini disebabkan karena penyusunan program disesuaikan 
dengan kebutuhan, minat serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait 
sehingga program kerja yang disusun tepat apabila diterapkan di Dusun Putat I.  
 Secara keseluruhan sebagian besar program kerja terlaksana sesuai dengan 
perencanaan. Setelah KKN berakhir, diharapkan seluruh warga dapat mendapatkan 
manfaat dari seluruh kegiatan KKN. 
 
Kata kunci: Putat I, KKN UNY 2015, program, kelompok 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata Program Pengabdian Masyarakat (KKN PPM) 
merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 
pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat oleh UNY adalah 
pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan dan 
pengajaran maupun penelitian ilmiah kepada masyarakat. Pengabdian ini 
dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdi dalam menunaikan misi UNY. 
Kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta adalah 
perwujudan dari Tri Dharma perguruan tinggi. Yang merupakan kegiatan 
intrakulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta. Selain sebagai media sosialisasi dan pengabdian masyarakat dalam 
bentuk formal akademis serta setitik peran mahasiswa sebagai pendorong dalam 
memperlancar jalannya proses pembangunan masyarakat. Juga sebagai wahana 
mahasiswa untuk bisa mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang 
dipelajarinya, untuk kemudian disosialisasikan manfaatnya bagi masyarakat. 
 KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar 
yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran  hidup 
bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu 
memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini 
selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan ( komunikasi ) dalam 
proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya. 
Tujuan utama dari Kuliah Kerja Nyata adalah memacu pembangunan 
masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan 
kader-kader pembangunan (stock holder) serta sebagai agen perubah (agen of 
change). Tujuan utama lainnya adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman 
belajar yang berharga melalui keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara 
langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan 
permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat secara interdisipliner, 
komphrehensif, dan lintas sektoral.  Berdasarkan  hal diatas, Kuliah Kerja Nyata 
UNY 2015 sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap 
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masyarakat dalam mengembangkan kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya 
siap untuk menghadapi tantangan yang sedang berkembang pada era globalisasai 
seperti sekarang  ini. 
Kuliah Kerja Nyata mempunyai empat kelompok sasaran, yaitu 
mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan  perguruan tinggi. Bagi 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata mempunyai sasaran untuk membina mahasiswa 
agar menjadi motivator dan inovator. Sasaran bagi masyarakat dan Pemerintah 
daerah adalah untuk memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, serta IPTEK dalam 
merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Sasaran bagi perguruan tinggi 
adalah untuk memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa 
dalam masyarakat, sehingga kurikulum perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan 
kondisi masyarakat yang diwakili oleh pemerintah daerah yang terkait. 
KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat 
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan 
(sustainable) dan partisipatif (participative). Secara garis besar tahap pelaksanaan 
KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat 
terdiri atas dua jenis laporan, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok 
mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. 
Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi,  dan (3) 
melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka 
ditentukan program kerja KKN individu yang akan dilaksanakan. 
Adapun yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah laporan program 
kerja individu yang terbagi menjadi beberapa komponen yaitu program individu 
utama, program individu penunjang, program individu insidental dan program 
individu tambahan. 
 
A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
Putat adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Patuk 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Lokasi Kantor 
Padukuhan Putat I berada di RW 8 RT 31 Dusun Putat I, desa Putat, 
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kecamatan Patuk, kabupaten Gunungkidul. Dari data yang diperoleh 
berdasarkan observasi, Putat I terdiri dari 4 RT yaitu RT 30, RT 31, RT 
32, dan RT 33. 
Adapun  batas wilayah Putat I yaitu : 
 Utara : Desa Nglanggeran  
 Timur : Desa Nglegi 
 Selatan : Desa Beji 
 Barat : Desa Salam 
2. Keadaan Perekonomian 
Masyarakat di Putat I, Putat, Patuk, Gunungkidul, DIY rata-rata 
berekonomi menengah kebawah dengan mata pencaharian sebagian besar 
pedagang, petani, pengrajin topeng, dan buruh, dan sebagian kecil adalah 
pegawai swasta dan PNS. 
3. Keadaan Sosial Budaya 
Organisasi kemasyarakatan yang berkembang di Putat I adalah 
Perkumpulan RT, Paguyuban Sopir Putat (PSP), Paud, Posyandu, 
perkumpulan muda-mudi, perkumpulan karang taruna, perkumpulan 
remaja masjid, serta PKK. Semua organisasi tersebut semua berjalan 
lancar. 
4. Bidang Kependidikan 
Tingkat kependidikan di Putat I baik yang bersifat formal maupun 
informal tergolong cukup rendah. Hal ini di karenakan kondisi 
perekonomian orang tua yang tidak mencukupi. 
5. Bidang Keagamaan 
Kegiatan keagamaan di Putat sudah berjalan lancar. Sebagian 
besar penduduk di beragama Islam dan kegiatan keagamaan secara rutin 
diadakan di masjid ataupun di mushola. Terdapat 1 masjid, 3 mushola 
(dimana ada 2 mushola yang masih dalam tahap pembangunan dan 1 
mushola milik warga)  di Dusun Putat  I ini. Hal ini terlihat dari adanya 
kajian keagamaan yaitu kegiatan TPA untuk anak-anak yang dilakukan 
oleh remaja masjid. 
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B. Perumusan Program KKN 
Dalam perumusan  program  KKN ini kami mengacu pada hasil 
observasi yang telah dilaksanakan di Dusun Putat I sehingga program yang 
akan dilaksanakan nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 
(sesuai situasi dan kondisi). Program yang disusun berdasarkan masukan dan 
pertimbangan–pertimbangan yang matang, sehingga tidak semua masalah 
yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan program. 
Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 
program antara lain: 
1. Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program. 
2. Potensi alam dan penduduknya. 
3. Biaya pelaksanaan program. 
4. Kebutuhan dan dukungan masyarakat. 
5. Waktu dan fasilitas yang tersedia. 
6. Alat dan fasilitas yang tersedia. 
7. Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN. 
8. Dukungan instansi terkait. 
9. Kemungkinan yang berkesinambungan. 
Langkah - langkah penyusunan program adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data atau observasi lokasi sasaran. 
2. Menyusun materi kegiatan. 
3. Menentukan sifat dan jenis kegiatan. 
4. Menetapkan alokasi waktu. 
5. Menentukan peran mahasiswa dan masyarakat. 
Dari hasil identifikasi dan penentuan program maka program 
kelompok dan program individu yang dapat dirumuskan adalah sebagai 
berikut: 
 
C. Macam-Macam Program Kegiatan KKN 
Berdasarkan hasil observasi dan pertimbangan di atas, serta 
mengkaitkan dengan acuan prinsip program KKN yaitu dapat dilaksanakan 
(feasible), dapat diterima (acceptable), berkelanjutan (sustainable), dan 
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partisipatif (participative), maka disusun program kerja kelompok yang 
dilaksanakan mahasiswa selama KKN di Dusun Putat I adalah sebagai berikut: 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Kerja bakti bersih lingkungan 
b. Pemeliharaan masjid 
2. Program Kelompok Non-fisik 
a. Lokakarya awal 
b. Kegiatan edukatif anak-anak 
c. Lomba dalam kegiatan Ramadan 
d. Pendampingan posyandu 
e. Penyuluhan pembuatan briket 
f. Pendampingan TPA 
g. Pengajian 
h. Lomba volly antar RT 
i. Lokakarya akhir 
j. Penyusunan laporan 
3. Program Kelompok Tambahan 
a. Sosialisasi Pendidikan dan Kesehatan 
b. Sosialisasi Pilkades 
4. Program Kelompok Insidental 
a. Rapat koordinasi dengan KKN UIN 
b. Rapat koordinasi dengan Kepala Dukuh Putat I 
c. Rapat rutin Muda-mudi Tunas Harapan 
d. Takziah 
e. Kenduren 
f. Kerja bakti balai dusun 
g. Safari Ramadan 
h. Bersih-bersih makam 
i. Rapat remaja masjid 
j. Khataman 
k. Syawalan 
l. Malam keakraban bersama warga Dusun Putat I 
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Total jam keseluruhan dari kegiatan KKN yang diikuti dan 
dilaksanakan adalah 163,35  jam.  
D. Tujuan Program KKN 
1. Tujuan Akademik 
a. Mahasiswa dapat belajar dan memperoleh pengalaman nyata secara 
langsung dari masyarakat yang dapat menambah dan memperkaya 
pengalaman teori yang hanya didapatkan di perkuliahan. 
b. Mahasiswa dapat mengimplementasikan dan turut serta memberikan 
pemikiran berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk 
menumbuhkan, mengembangkan serta mempercepat pembangunan. 
Selain itu juga untuk meningkatkan kerjasama antar Perguruan 
Tinggi, khususnya mahasiswa dengan masyarakat, pemerintah 
daerah, dan instansi yang terkait lainnya. 
2. Tujuan bagi Masyarakat 
a. Mendapatkan ilmu serta pengalaman baru atas adanya kegiatan KKN 
b. Mampu membuka pola pikir masyarakat yang berguna untuk 
memakmurkan dan meberdayakan potensi yang ada di daerahnya 
c. Mempererat tali silaturahmi antara pihak masyarakat dengan pihak 
kampus melalui adanya kegiatan KKN 
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BAB II 
PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM 
 
A. Pelaksanaan Program KKN 
1. Rapat Koordinasi 
Rapat koordinasi pelaksanaan program KKN dilaksanakan 
setelah LPPM mengumumkan pembagian kelompok dan lokasi KKN. 
Tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk perkenalan antar 
anggota kelompok, pemilihan ketua kelompok KKN, sekretaris, dan 
bendahara. Selain itu juga pembagian tugas dalam persiapan 
pelaksanaan KKN agar semua anggota KKN memiliki peran dalam 
kelompok. 
Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menentukan penanggung 
jawab dari masing-masing program kelompok KKN. Tujuannya adalah 
agar pelaksanaan dari masing-masing program berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. Hal ini tentunya juga melalui bimbingan dari Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL). Dalam hal ini DPL berperan 
membimbing mahasiswa KKN di lapangan juga memberi arahan 
mengenai kegiatan KKN yang dilaksanakan di masyarakat, rencana 
program KKN, dan pembuatan proposal.  
2. Pembuatan Matrik Program KKN 
Setelah rapat koordinasi diadakan,  kegiatan yang dilanjutkan 
selanjutnya adalah penyusunan matrik program kelompok dan individu. 
Tujuan dari penyusunan matrik program kelompok dan individu adalah 
untuk mempermudah dalam pelaksanaan program KKN dan 
penjumlahan jam dari rencana program KKN dan jam program KKN 
yang dilaksanakan. Matriks program juga dapat memperjelas program-
program KKN yang dilaksanakan. Penyusunan matrik juga disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi dari masyarakat Dusun Putat I melalui 
observasi yang dilakukan sebelum menyusun matrik program. 
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3. Rancangan Pelaksanaan Program 
Program KKN dirancang dengan tujuan agar pada pelaksanaan 
program KKN lebih jelas dan sesuai dengan program yang 
direncanakan. Perancangan program KKN dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi masyarakat di Dusun Putat I, sehingga dalam 
pelaksanaannya, program dapat berjalan dengan lancar. 
 
B. Penjabaran Program KKN 
Program kelompok yang dilaksanakan terdiri dari empat program 
yaitu program fisik, non fisik, tambahan, dan insidental. Adapun rincian 
program kerja kelompok sebagai berikut : 
a. Program Kelompok Fisik 
1. Kerja Bakti Bersih Lingkungan 
Jenis  
Kegiatan 
: Program Kerja Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Membersihkan lingkungan masjid Al-
Hijrah  
Penanggung 
jawab 
: Reuwih Diah Fitri Yani 
Sasaran 
Kegiatan 
: Lingkungan Masjid Al-Hijrah Dusun Putat 
I, Putat, Patuk, Gunungkidul 
Tempat kegiatan : Masjid Al-Hijrah Dusun Putat I, Putat, 
Patuk, Gunungkidul 
Waktu 
Perencanaan 
: Tanggal 5 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 5 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 3 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. 
Biaya  : Rp 20.000,00 
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Sumber Dana : Swadaya Masyarakat 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor 
pendukung 
: Kegiatan kejabakti ini dilakukan untuk 
mempersiapkan kegiatan Nuzulul Qur’an 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Kegiatan kerja bakti dilakukan di 
lingkungan Masjid Al-Hijrah. Kegiatan ini 
berjalan dengan lancar dengan dihadiri 
oleh remaja masjid sebanyak 40 orang, 15 
warga Dusun Putat I serta anak-anak TPA. 
 
2. Pemeliharaan Masjid 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan 
pemeliharaan masjid yang menjadi tempat 
utama warga sekitar melakukan kegiatan 
keagamaan seperti melakukan inventaris, 
melengkapi alat kebersihan masjid, 
melengkapi keterangan papan 
pengumuman, dan membersihkan 
lingkungan baik luar maupun dalam 
masjid. 
Penanggung 
jawab 
: Kumalasari Diah Ayu Pebrianti 
Sasaran Kegiatan : Remaja Masjid Al Hijrah dan anggota 
kelompok KKN UNY 2173 
Tempat kegiatan : Masjid Al Hijrah 
Waktu 
Perencanaan 
: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 2 jam di waktu pelaksanaan tanggal 2, 6, 
10, 14, 19, 22, 26, 29 Juli 2015 
1 jam di waktu pelaksanaan tanggal 4, 8, 
12, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, dan 30 Juli 
2015  
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1-2 jam tiap pelaksanaannya. 
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Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 28 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Awal pelaksanaan dilakukan dengan 
melakukan perijinan kepada takmir masjid 
untuk melakukan pemeliharaan masjid. 
Setelah itu dimulai dengan melakukan 
pendataan barang- barang di masjid dan 
melakukan inventaris barang dengan 
membuat pelaminatingan daftar inventaris 
barang dan diletakkan di dalam masjid. 
Selain melakukan hal tersebut, dilakukan 
penambahan alat kebersihan, penambahan 
keterangan papan pengumuman dari gabus, 
dan melakukan bersih-bersih di lingkungan 
sekitar masjid secara rutin yang sudah 
dijadwalkan. 
Biaya  : Rp 20.000,00 
Sumber Dana : Kas Kelompok 
Peran mahasiswa : Pencetus ide dan pembiayaan. 
Peran masyarakat : Memberikan respon positif terhadap 
program ini dengan memberikan bantuan 
peminjaman alat kebersihan. 
Faktor 
pendukung 
: Koordinasi dengan pengurus masjid 
mudah, sehingga kegiatan yang 
diagendakan sebelumnya  dapat 
dilaksanakan cukup baik dengan adanya 
masukan yang membangun. 
Faktor 
penghambat 
: Setelah bulan ramadhan, sasaran dari 
program ini terutama anggota remaja 
masjid kurang berjalan efektif dikarenakan 
banyak dari mereka sudah mulai aktif 
sekolah dan masih ada beberapa dari 
mereka yang melakukan aktivitas mudik 
saat lebaran. Melihat faktor tersebut, 
pelaksana dari program ini dihandle oleh 
tim KKN. 
Faktor penghambat lainnya adalah 
seringnya ayam masuk ke dalam masjid 
dan meninggalkan kotoran. Sehingga, 
untuk menjaga kebersihan masjid, harus 
dilakukan pengecekan dan pembersihan. 
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Solusi : Meskipun bulan ramadhan sudah usai, 
tetap melakukan koordinasi dengan sasaran 
program untuk melakukan pemeliharaan 
masjid meskipun tidak banyak. Selain itu, 
melakukan koordinasi dengan takmir 
masjid untuk membuat jadwal piket bagi 
remaja masjid.  
Hasil : Masjid memiliki daftar inventaris barang-
barang, lingkungan sekitar masjid terlihat 
lebih terawatt, dan adanya penambahan 
keterangan tulisan papan pengumuman 
dapat membantu dalam hal penyampaian 
informasi secara tertulis. 
 
b. Program Kerja Non-Fisik 
1. Lokakarya Awal 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Perkenalan anggota Kelompok KKN UNY 
2173 dan perkenalan program kerja yang 
akan dilaksanakan di masyarakat Dusun 
Putat I 
Penanggung 
jawab 
: Helen Andina 
Sasaran 
Kegiatan 
: Masyarakat Dusun Putat I (Kepala Dukuh,  
Tempat kegiatan : Kediaman Bapak Dukuh 
Waktu 
Perencanaan 
: Dua hari , 1 dan 2 Juli 2015  
Waktu 
Pelaksanaan 
: Dua hari , 1 dan 2 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 2 jam dan 3 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam dan 4 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 6 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
:    Tahap pertama dilakukan koordinasi 
dengan Bapak Dukuh Putat 1, mengenai 
perangkat Dukuh yang akan diundang 
dalam lokakarya awal.  
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   Tahap kedua yaitu pembuatan undangan 
untuk debarkan kepada perangkat-
perangkat desa yang akan diundang 
sebanyak 33 undangan. 
Untuk tahap akhir setelah 
pengkoreksiaan oleh semua kemudian 
dilakukan tahap pembenahan hasil evaluasi 
dan finishing. 
Tahap terakhir penyebaran undangan. 
Biaya  : Rp 150.000,00 dan Rp 100.000,00 
Sumber Dana : Kas kelompok dan swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Pencetus ide dan pembiayaan 
Peran 
masyarakat 
: Sasaran program kerja sebagai penunjang 
terlaksannya proker. 
Faktor 
pendukung 
: Masyarakat antusias dan mendukung 
terlaksananya lokakarya sebagai tahap 
awal perkenalan anggota KKN UNY dan 
perkenalan program kerja selama 1 bulan 
di Dusun Putat I. 
Faktor 
penghambat 
: Penyebaran undangan membutuhkan 
waktu yang lama dikarenakan dari anggota 
kelompok baru mengenal nama-nama yang 
direkomendasikan oleh Bapak Dukuh 
sebagai peserta undangan. 
Solusi : Mencari tahu dengan bertanya pada 
masyarakat sekitar dan ada beberapa yang 
dibantu oleh Pak RT. 
Hasil : Lokakarya berjalan lancar dengan 
antusiasme dari perwakilan warga Dusun 
Putat I dan program kelompok yang 
dipaparkan disetujui oleh semua peserta 
sebanyak 23 peserta lokakarya dengan 
saran yang membangun. 
2. Kegiatan Edukatif Anak-Anak 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Mengisi waktu liburan dan waktul luang 
anak anak di pedukuhan Putat 1 dengan 
memberikan kegiatan kegiatan yang 
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memuat unsure edukasi di dalamnya 
Penanggung 
jawab 
: Raditya Mahardika 
Sasaran Kegiatan : Anak anak usia 5-12 tahun Pedukuhan 
Putat1  
Tempat kegiatan : Posko KKN UNY Kelompok 2173 
(Rumah Mbah Adi) RT 31 RW 08 
Waktu 
Perencanaan 
: Perencanaan  selama 12 hari yaitu pada 
tanggal 2,4,10,12,13,14,15,22,24,26,28,30 
Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Pelaksanaan selama 12 hari yaitu pada 
tanggal 2,4,10,12,13,14,15,22,24,26,28,30 
Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 12 jam  
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam pada 2 hari pelaksanaan  1,5 jam 
pada 1 hari pelaksanaan, 4 jam pada 1 hari 
pelaksanaan dan 1 jam pada 8 hari 
pelaksanaan  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 14,5 jam  
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan edukatif anak anak merupakan 
kegiatan yang dilakukan untuk mengisi 
waktu liburan sekolah dan juga mengisi 
waktu senggang anak anak dengan kegiatan 
kegiatan yang memiliki unsur edukasi di 
dalamnya.  
Biaya  : Rp 20.000,00 
Sumber Dana : Kas Kelompok 
Peran mahasiswa : Mahasiswa menjadi pendamping sekaligus 
memberikan materi mengenai apa yang 
akan diberikan kepada partisipan dalam 
kegiatan ini 
Peran 
masyarakat 
: Memberikan izin kepada anak anak untuk 
mengikuti kegiatan edukatif anak anak 
yang dilaksanakan di posko KKN UNY 
Faktor 
pendukung 
: Orang tua dari masing maing anak 
memberikan izin dan antusiasdalam 
kegiatan ini karena merasa senang anak 
anak mereka mendapat kegiatan yang 
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3. Lomba dalam Kegiatan Ramadan 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Non Fisik 
Tujuan kegiatan : Menggali potensi dan kreativitas islami 
anak 
 
Penanggung 
jawab 
: Safitri Lestari 
Sasaran 
Kegiatan 
: Anak-anak TPA di Padukuhan Putat 1 
Tempat kegiatan : Masjid Al-Hijrah 
Waktu 
Perencanaan 
: Tanggal 06, 07, 08, 09 Juli 2015 pukul 
09.00-11.00 WIB  
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 06, 07, 08, 09 Juli 2015 pukul 
09.00-11.00 WIB  
Durasi 
Perencanaan 
: 2 jam dalam setiap lomba 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam dalam 1 hari kegiatan, 3 jam dalam 
1 hari kegiatan, 2,5 jam dalam 1 hari 
kegiatan, 3 jam dalam 1 hari kegiatan. 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 10,5 jam  
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pada pelaksanaannya telah sesuai dengan 
perencanannya. Perencanaan tanggal 06, 
07, 08, 09 Juli 2015 dan pelaksanaan 
tanggal 06, 07, 08, 09 Juli 2015. 
Perlombaan yang dilakukan diantaranya 
yaitu lomba mewarnai kaligrafi, 
menggambar masjid, hafalan do’a, hafalan 
surat-surat pendek, lomba adzan dan 
lomba wudhu. Dalam pelaksanaannya 
berguna untuk mengisi waktu luang 
mereka  
Faktor 
penghambat 
: Jauhnya jangkauan rumah anak anak 
dengan posko KKN membuat banyak anak 
yang tidak mampu menghadiri kegiatan ini 
Solusi : Mahasiswa KKN melakukan penjemputan 
ke rumah anak anak yang ingin 
berpartisipasi dalam kegiatan edukatif anak 
anak. 
Hasil : Lebih banyak anak anak yang 
berpartisipasi dalam kegiatan edukatif anak 
anak 
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peserta dibagi menjadi 2 kategori yaitu 
kategori anak-anak TK- kelas 3 dan 
kategori anak-anak kelas 4-6. 
Biaya  : Rp 50.000,00 dan Rp 250.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan kas kelompok 
Peran 
mahasiswa 
: Pencetus ide lomba dalam kegiatan 
Ramadhan di Padukuhan Putat I. 
Peran 
Masyarakat 
: Membantu dan berpartisipasi dalam 
pelaksanaan kegiatan 
Faktor 
pendukung 
: Setiap bulan Ramadhan Remaja Masjid 
Al-HijrahPadukuhanPutat 1 mengadakan 
lomba TPA. 
Faktor 
penghambat 
: Tidak semua anak mengikuti lomba 
dikarenakan malu atau kurang percaya 
diri. 
Solusi : Mahasiswa berupaya mengajak dan 
melakukan pendampingan terhadap anak-
anak yang kurang percaya diri. 
Hasil : Anak-anak dapat mengikuti beberapa 
lomba dan ilmu yang di dapatkan saat 
TPA dapat di tuangkan dalam lomba 
dalam kegiatan ramadhan tersebut. Di 
ambil juara 1, 2 dan 3 di setiap 
perlombaan. 
4. Pendampingan Posyandu 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Non Fisik 
Tujuan kegiatan : Mendampingi sekaligus membantu kader 
posyandu dusun Putat 1 dalam 
membangun kesadaran masyarakat 
terhadap kesehatan bayi dan balita. 
Penanggung 
jawab 
: Astari Fitri Putrisyani 
Sasaran 
Kegiatan 
: Bayi dan Balita di Dusun Putat 1 
Tempat kegiatan : Rumah Kepala Dusun 
Waktu 
Perencanaan 
: Tanggal 10 Juli 2015 pukul 09.00-11.00 
WIB  
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 10 Juli 2015 pukul 09.00-12.00 
WIB. 
Durasi 
Perencanaan 
: 2 jam dalam 1 hari 
Durasi : 3 jam pada tanggal 10 Juli 2015 
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Pelaksanaan 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 jam  
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pada pelaksanaannya dengan 
perencanannya tidak sesuai, terdapat 
penambahan jumlah jam dalam saat 
kegiatan yaitu menjadi 3 jam. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran 
mahasiswa 
: Pendamping dan Pendukung. 
 
Peran 
Masyarakat 
: Pelaksana. 
Faktor 
pendukung 
: Kegiatan ini sudah rutin diadakan setiap 
bulan oleh ibu-ibu PKKdusun Putat 1. 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Terdatanya berat berat badan 60 bayi dan 
balita dusun Putat 1 dan meningkatnya 
kesadaran ibu-ibu balita untuk menjaga 
asupan gizi bayi dan balita. 
 
5. Penyuluhan Pembuatan Briket 
Jenis Kegiatan : Program Kerja KelompokNon Fisik 
Tujuan kegiatan : Memberikan informasi pemanfaatan 
limbah kayu sisa pengrajin topeng kayu 
Penanggung 
jawab 
: Abrid Madilantoro 
Sasaran 
Kegiatan 
: Warga Putat 1 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Putat 1 
Waktu 
Perencanaan 
: Jumat, 24 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Rabu, 28 Juli 2015 
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Durasi 
Perencanaan 
: 4 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 4,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 4,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Dihadiri oleh warga putat 1 dan 
mahasiswa KKN 2173. Acara berjalan 
lancar dan tertib, dihadiri oleh 44 orang 
warga yang terdiri dari pengrajin kayu 28 
orang sisanya adalah, karang taruna, muda 
mudi, dan RT serta RW. Acara yang 
dikemas dalam sosialisasi ini menciptakan 
iklim kondusif interaksi antara pembicara 
dengan pendengar/warga. Tercatat 
terdapat 12 pertanyaan seputar 
pengolahan briket arang. Hal ini 
menandakan bahwa ada antusias antara 
warga dengan kegiatan yang berlangsung. 
Biaya  : Rp 100.000,00 dan Rp 300.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan  kas kelompok 
Peran mahasiswa : Mendatangkan narasumber dan sebagai 
jembatan penghubung awal komunikasi 
antara warga dengan narasumber. 
Menyebarkan undangan awal untuk 
sosialisasi pengolahan briket bio arang   
Peran 
masyarakat 
: Sebagai Peserta 
Faktor 
pendukung 
: Narasumber yang telah memiliki 
pengalaman yang tinggi membuat 
antusias warga terlihat jelas.  
Faktor 
penghambat 
: Menyatukan waktu luang para pengrajin 
karena perbedaan latar belakang 
matapencaharian menyebabkan tidak 
semua pengrajin dapat hadir ke acara 
sosialisasi tersebut. Hanya di hadiri 
sebanyak 28 orang dari total 247 orang 
pengrajin. 
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6. Pendampingan TPA 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Kegiatan ini bertujuan untuk 
mendampingi dan membantu Remaja 
Masjid Al – Hijrah dalam mengajarkan 
dan memperdalam pengetahuan tentang 
agama Islam kepada anak-anak Dusun 
Putat 1. 
Penanggung 
jawab 
: Arina Fauzia Ainani 
Sasaran 
Kegiatan 
: Anak – anak di Dusun Putat 1, Desa Putat, 
Patuk, Gunungkidul 
Tempat kegiatan : Masjid Al – Hijrah Dusun Putat 1, Desa 
Putat, Patuk, Gunungkidul 
Waktu 
Perencanaan 
: Tanggal 2 – 15 Juli 2015; 22 Juli 2015; 29 
Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 2 –15 Juli 2015; 22 Juli 2015; 29 
Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 2 jam per tanggal pelaksanaan 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam setiap pelaksanaan dari pukul 15.15 
– 17.15 WIB 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 32 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pendampingan TPA di masjid Al - Hijrah 
berjalan dengan lancer dan koordinasi 
dengan Remaja Masjidpun terlaksana 
dengan baik. Selain itu, pendampingan 
TPA juga dibantu oleh teman-teman 
KKN-PPL UIN Sunan Kalijaga. 
Jam pelaksanaan terlaksana sesuai dengan 
rencana yaitu 32 jam. 
Biaya  : Rp 50.000,00 dan Rp 100.000,00 
Solusi : Membuat kegiatan dalam beberapa kali 
agar warga yang tidak hadir dapat hadir di 
waktu yang berbeda. 
Hasil : Warga terbuka pikirannya untuk 
melakukan pengolahan limbah sisa kayu 
kerajinan topeng 
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Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan kas kelompok 
Peran 
mahasiswa 
: Pendamping kegiatan dan pemberi materi 
selama pelaksanaan TPA di Masjid Al – 
Hijrah. 
Peran 
masyarakat 
: Berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan 
kegiatan TPA di Masjid Al – Hijrah 
sebagai pendamping anak-anak untuk 
mengaji Iqro’ dan Al-Qur’an dan turut 
membantu mengkondisikan anak-anak 
saat TPA berlangsung. 
Faktor 
pendukung 
: Antusiasme anak-anak Dusun Putat 1 
dalam mengikuti kegiatan TPA dan 
pelaksanaan TPA yang dilakukan setiap 
hari selama bulan Raamadhan. 
Faktor 
penghambat 
: Materi TPA yang dijadwalkan oleh 
Remaja Masjid monoton, sehingga ada 
materi yang diulang-ulang. 
Solusi : Mahasiswa melakukan inovasi saat 
menyampaikan materi pada saat 
pelaksanaan TPA, sehingga anak-anak 
tidak cepat bosan dan materi tersampaikan 
dengan baik. 
Hasil : Pendampingan TPA oleh mahasiswa 
KKN UNY dimulai tanggal 2 Juli 2015, 
dilakukan setiap hari dan berakhir 
sementara tanggal 15 Juli 2015 di Masjid 
Al – Hijrah. Setelah lebaran, TPA 
dilanjutkan seminggu satu kali yaitu pada 
tanggal 22 Juli 2015 dan 29 Juli 2015 
sebagai penutup dan pamitan kepada 
Remaja Masjid serta anak-anak peserta 
TPA. 
Setiap pelaksanaan TPA, pada pukul 
15.15 – 16.00 anak-anak mengaji Iqro’ 
dan Al-Qur’an yang didampingi oleh 
Remaja Masjid dan mahasiswa KKN 
UNY. Kemudian pada pukul 16.00 – 
17.15, mahasiswa KKN UNY 
memberikan materi yang berkaitan 
dengan agama Islam sesuai jadwal yang 
sudah ditentukan Remaja Masjid. 
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7. Pengajian 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Mengisi Bulan Ramadhan dengan 
kegiatan Pengajian 
Penanggung 
jawab 
: Citha Putri Andanni  
Sasaran Kegiatan : Masyarakat Dusun Putat 1 
Tempat kegiatan : Masjid Al - Hijrah, Dusun Putat 1 
Waktu 
Perencanaan 
: Sabtu 5 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Sabtu dan Minggu, 4 dan 5 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 4 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
:  1 jam dan 3 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 4 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pengajian dilaksanakan pasca Shalat 
Tarawih di Masjid Al – Hijrah Dusun 
Putat 1 mendatangkan Kyai dari Piyungan 
mengisi materi tentang Keutamaan Al-
Quran. 
Dihadiri  Tokoh Masyarakat Dusun Putat 
1, Masyarakat Dusun Putat 1, Remaja 
Masjid, KKN UNY serta KKN UIN 
SUKA. 
Dalam pengajian diisi dengan hiburan dari 
Remaja Masjid Putri bernyanyi Asmaul 
Husna dan Lagu religi. KKN UNY 
mendapat tugas untuk menyiapkan 
kostum. Saat pelaksanaan KKN UNY 
membantu membagikan snack, 
mendokumentasikan dan membersihkan 
Masjid pasca Pengajian. 
Persiapan kostum dilaksanakan pada 
tanggal 4 Juli 2015 dan Tanggal 5 Juli 
2015 adalah waktu pelaksanaan. 
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Biaya  : Rp 510.000,00 dan Rp 20.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan kas kelompok 
Peran mahasiswa : Pelaksana dan pendamping Kegiatan 
Peran 
masyarakat 
: Peserta 
Faktor 
pendukung 
: Remaja Masjid, KKN UIN SUKA, 
Masyarakat Dusun Putat 1 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Warga antusias dengan pengajian karena 
Kyai yang didatangkan mengisi materi 
menggunakan bahasa yang ringan dan 
mudah dipahami oleh warga, sebab 
kebanyakan warga adalah Lansia. 
 
8. Lomba Volly antar RT 
Jenis  
kegiatan 
: Program Kerja Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Memajukan ketrampilan olahraga dalam 
bidang volly di Dusun PutatI, Putat, 
Patuk, Gunungkidul 
Penanggung 
jawab 
: Khadik Agung Priangga 
Sasaran 
Kegiatan 
: Seluruh Warga Dusun Putat I, Putat, 
Patuk Gunungkidul 
Tempat kegiatan : Lapangan Volly Putat I  
Waktu 
Perencanaan 
: Tanggal 25-27 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 25-27 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 3 jam setiap kegiatan 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1-5 jam 
Jumlah Jam : 17 jam 
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Pelaksanaan 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan 
Biaya  : Rp 375.000,00 dan Rp 800.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dank as kelompok 
Peran mahasiswa : Panitia Lomba Volly 
Faktor 
pendukung 
: Acara lomba volly ini merupakan kegiatan 
rutin yang diadakan oleh warga Dusun 
Putat I  
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Pertandingan volly yang dilaksanakan di 
Balai Dusun putat I ini berjalan dengan 
lancar dengan 8 tim sebagai peserta. 
Warga Dusun Putat I sangat antusias 
dalam setiap pertandingan. Isi dari 
kegiatan ini adalah pertandingan volly 
antar Rt dan organisasi desa, hasil 
pertandingan dimenangkan oleh rt 30, 
runner-up karang taruna dan juara tiga 
adalah tim PSP. 
 
9. Lokakarya Akhir 
Tidak terlaksana 
10. Penyusunan Laporan 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Kegiatan ini sebagai pertanggung jawaban 
pelaksanaan selama KKN di Dusun Putat 
I. 
Penanggung 
jawab 
: Kumalasari Diah Ayu Pebrianti 
Sasaran 
Kegiatan 
: Mahasiswa KKN UNY Kelompok 2173 
Tempat kegiatan : Posko KKN UNY Kelompok 2173 
Waktu 
Perencanaan 
: 29 dan 30 Juli 2015 
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Waktu 
Pelaksanaan 
: 29 dan 30 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 2 jam setiap pertemuan  
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3 dan 3,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 6,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Laporan yang dibuat yaitu laporan 
kelompok dan laporan individu. Laporan 
program kelompokdiserahkan kepada 
penanggung jawab masing-masing 
program. Program kelompok berupa fisik, 
non-fisik, tambahan, dan insidental. 
Biaya  : Rp 100.000,00 
Sumber Dana : Kas Kelompok 
Peran 
mahasiswa 
: Pelaksana  
Peran 
masyarakat 
: Memberikan semangat untuk dapat 
mengerjakan laporan KKN dengan baik. 
Faktor 
pendukung 
: Koordinasi awal dengan masing-masing 
anggota cukup baik, sehingga 
penyampaian informasi awal dapat 
tersampaikan dengan baik serta adanya 
tuntutan dari LPPM sebagai bentuk 
pertanggungjawaban selama 
melaksanakan KKN di masyarakat. 
Faktor 
penghambat 
: Sifat malas yang masih sering muncul di 
masing-masing pribadi dari anggota, 
sehingga pengumpulan sedikit molor. 
Selain itu, lokasi KKN yang cukup jauh 
dari percetakan, sehingga harus keluar 
desa. 
Solusi : Membuat jadwal penyerahan akhir sesuai 
dengan jobdesk masing-masing anggota 
dan menyediakan printer untuk mencetak 
beberapa   
Hasil : Laporan individu dan laporan kelompok. 
 
c. Program Kerja Tampahan 
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1. Sosialisasi Pendidikan dan Kesehatan 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Memberikan informasi dan wawasan 
kepada warga masyarakat khususnya 
warga Desa Putat terkait pentingnya 
pendidikan dan hidup sehat. 
Penanggung 
jawab 
: Arina Fauzia Ainani 
Sasaran 
Kegiatan 
: Tokoh Masyarakat  se-Desa Putat 
Tempat kegiatan : Balai Desa Putat 
Waktu 
Perencanaan 
: Sabtu, 11 Juli 2015  
Waktu 
Pelaksanaan 
: Sabtu, 11 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 3 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 4 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 4 jam  
Analisis 
Pelaksanaan 
: Meskipun, persiapan yang dilakukan 
terlalu mendadak karena kurangnya 
koordinasi dengan teman-teman panitia 
lain, namun acara berjalan lancar dan tepat 
pada waktunya. 
Biaya  : Rp 975.000,00 
Sumber Dana : LPPM UNY 
Peran mahasiswa : Sebagai komponen pendukung penyuluhan 
kesehatan yang diberikan oleh LPPM 
kepada Desa Putat. Kurang lebih 12 orang 
mahasiswa menjadi panitia dalam acara 
sosialisasi tersebut. 
Faktor 
pendukung 
: Antusiasme yang tinggi dari warga Desa 
Putat dalam mengikuti acara sosialisasi. 
Faktor 
penghambat 
: Kurang lamanya durasi pelaksanaan 
sosialisasi, sehingga banyak warga yang 
belum dapat mengajukan pertanyaannya. 
Solusi : Untuk acara seperti sosialisai maupun 
pemberian informasi, sebaiknya durasi 
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pelaksanaan diperpanjang. 
Hasil : Tokoh masyarakat se-desa Putat hadir dan 
sangat antusias. 37 orang hadir dalam 
acara sosialisasi tersebut. 
Antusiasme warga terhadap kegiatan ini 
terlihat dari banyaknya warga yang 
bertanya terkait kesehatan seperti pola 
hidup sehat atau penanganan penyakit 
yang diderita. 
 
2. Sosialisasi Pilkades 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : 1. Memberikan informasi kepada warga 
tentang bakal Kepala Desa Putat 
2. Memberikan informasi kepada warga 
tentang bagaimana syarat untuk 
menjadi Kepala Desa  
3. Memberikan informasi kepada warga 
tentang tata-tertib PILKADES tahun 
2015 
Penanggung 
jawab 
: Yamanda Saka Buana 
Sasaran Kegiatan : Warga Dukuh Putat 1 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Putat 1 
Waktu 
Perencanaan 
: Selasa, 28 Juli 2015 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Selasa, 28 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: 4 jam 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pelaksanaan tepat waktu. Kegiatan Rapat 
Persiapan PILKADES merupakan 
kegiatan insidental jadi tidak ada 
persiapan. 
Biaya  : Rp 150.000,00 
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Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Sebagai penanggung jawab sie.konsumsi 
pada rapat persiapan PILKADES 
Faktor 
pendukung 
: - 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Rapat persiapan PILKADES dihadiri oleh 
kurang lebih 60 peserta rapat. Pembicara 
dari perangkat desa Putat sekaligus 
sebagai panitia PILKADES.  
Isi dari rapat antara lain: calon kepala 
desa minimal berijazah SMP, sehat 
jasmani dan rohani. Terdapat tanggal-
tanggal penting yaitu tanggal 7-10 
pembekalan KPPS Ketua dan Sekretaris 
beserta 5 anggota, tanggal 7 sampai 30 
mempersiapkan kotak suara, 21 sampai 23 
pengiriman kotak suara, 28-29 
Pembekalan Calon, 30 September 
mengedarkan Surat Undangan Pemilih, 1-
3 Oktober masa kampanye, 4 samapai 6 
Oktober masa tenang, dan 7 Oktober 
pemilihan (pencoblosan). 
Tidak ada peserta rapat yang bertanya 
ataupun menyanggah.  
 
d. Kegiatan Insidental 
1. Rapat Koordinasi dengan KKN UIN 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Mengkoordinasikan program KKN antara 
KKN UNY dengan KKN UIN SUKA 
Penanggung 
jawab 
: Citha Putri Andanni  
Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN UIN SUKA 
Tempat kegiatan : Posko KKN UIN SUKA 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
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Waktu 
Pelaksanaan 
: 1 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Koordinasi dengan KKN UIN SUKA 
dilaksanakan karena adanya program 
KKN yang sama pada Bulan Ramadhan 
yaitu Pendampingan TPA. 
Koordinasi dihadiri perwakilan dari KKN 
UNY dan perwakilan KKN UIN SUKA. 
Koordinasi dilaksanakan di Posko KKN 
UIN SUKA. 
Biaya  : Rp 50.000,00 
Sumber Dana : KKN UIN SUKA 
Peran mahasiswa : Pelaksana Kegiatan 
Peran masyarakat : - 
Faktor 
pendukung 
: - 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Untuk Pendampingan TPA, KKN UNY 
mengisi terlebih dahulu dan dilanjutkan 
oleh KKN UIN SUKA dan materi yang 
disampaikan mengacu pada jadwal yang 
sudah ditentukan oleh Remaja Masjid. 
2. Rapat Koordinasi dengan Kepala Dukuh Putat I 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Mematangkan kembali poker proker 
baik individu maupun kelompok melalui 
kegiatan koordinasi dengan kepala 
Dukuh Putat I. 
Penanggung 
jawab 
: Raditya Mahardika 
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3. Rapat Rutin Muda-Mudi Tunas Harapan 
Jenis  
Kegiatan 
: Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Koordinasi program kerja dan 
mempererat tali silaturahim antara tim 
Sasaran Kegiatan : Kepala Dukuh  
Tempat kegiatan : Rumah kepala dukuh di RT 30 RW 08 
Dukuh Putat 1  
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 3 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 1 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan ini dilakukan untuk 
mematangkan kembali persiapan  
persiapan dalam menjalankan semua 
program kerja. Selain itu kegiatan ni 
juga berguna untuk mencari segala 
solusi apabila dalam kegiatan yang akan 
dilakukan tedapat banyak hambatan 
Biaya  : Rp 100.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Peserta rapat koordinasi 
Peran masyarakat : - 
Faktor 
pendukung 
: Disediakanya tempat dan waktu oleh 
bapak dukuh sehingga rapat koordinasi 
menjadi semakin kondusif  
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Banyak program kerja yang mampu 
berjalan dengan baik karena mendapat 
masukan dan solusi dari bapak dukuh  
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KKN UNY dengan Muda-mudi  
Penanggung 
jawab 
: Reuwih Diah Fitri Yani 
Sasaran Kegiatan : Koordinasi dan rapat rutin muda-mudi 
Tempat kegiatan : Salah Satu Rumah Warga Putat I RT 32 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 4 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 1,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Program dilaksanakan secara insidental. 
Biaya  : Rp 200.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Sebagai peserta rapat rutin dan 
melakukan koordinasi 
Faktor 
pendukung 
: Terdapat rapat rutin Muda-mudi serta 
mempersiapkan kegiatan kerja bakti 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Kegiatan rapat rutin Muda-mudi 
membahas tentang persiapan kerja bakti 
serta mensosialisasikan program kerja 
KKN UNY kepada anggota Muda-mudi. 
Terdapat 3 program kerja yang sama 
antara tim KKN UNY dengan Muda-
mudi yaitu, kerja bakti, pengajian dan 
lomba volly.  
 
4. Takziah 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Takziah 
Penanggung : Helen Andina 
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jawab 
Sasaran Kegiatan : Keluarga Bapak Suryo 
Tempat kegiatan : Kediaman Bapak Suryo 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 5 Juli 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 jam  
Analisis 
Pelaksanaan 
: Takziah di kediaman Bapak Suryo, 
ayahanda dari Abrid Madilantoro teman 
KKN 2173 dilakukan secara incidental. 
Biaya  : Rp 50.000,00 
Sumber Dana : Kas Kelompok 
Peran mahasiswa : Mengikuti takziah di kediaman 
Almarhum Bapak Suryo 
Peran masyarakat : Memberikan dukungan dan bela 
sungkawa misalnya adalah adalah 
pemilik posko dan Bapak Dukuh 
Faktor 
pendukung 
: Adanya rasa simpati dari banyak warga 
Putat I yang ikut berbelasungkawa atas 
meninggalnya salah satu keluarga dari 
anggota KKN UNY 2173. 
Faktor 
penghambat 
: Kediaman tempat takziah yang cukup 
jauh dari Posko KKN 2173 dan ada 
beberapa yang tertinggal rombongan 
saat perjalanan. 
Solusi : Ada salah satu yang menjemput di 
tempat yang menuju kediaman 
almarhum.  
Hasil : - 
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5. Kerja Bakti Balai Dusun 
Jenis  
Kegiatan 
: Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Membantu menyelesaikanpembangunan 
Balai Dusun Putat I 
Penanggung 
jawab 
: Khadik Agung Priangga 
Sasaran Kegiatan : Balai Dusun Putat I 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Putat I, Patuk, 
Gunungkidul 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 7 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 1,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 1,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Program dilaksanakan secara insidental 
Biaya  : Rp 185.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Peserta kerja bakti 
Faktor 
pendukung 
: Sedang diadakan kerja bakti 
penyelesaian balai dusun. 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Kegiatan krja bakti yang dilaksanakan 
di Balai Dusun Putat 1 ini berjalan 
dengan. Isi dari kegiatan ini adalah 
mahasiswa KKN kerja bakti dengan 
warga melapisi tembok dengan plistur 
,mengecat tembok dan melakukan 
bersih bersih disekitar balai dusun Putat 
I. 
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6. Kenduren 
Jenis  
Kegiatan 
: Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Memperingati tradisi selikuran, 
memanjatkan doa dan rasa syukur,  
sekaligus mempererat tali silaturahim 
warga Dusun Putat 1 Putat Patuk 
Gunungkidul.  
Penanggung 
jawab 
: Astari Fitri Putrisyani 
Sasaran Kegiatan : Seluruh Warga Dusun Putat 1 Putat 
Patuk Gunungkidul 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Putat 1 Putat Patuk 
Gunungkidul 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 7 Juli 2015 pukul 17..00-17.30 
WIB  
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 0,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 0,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan ini insidental, sehingga tidak 
ada perencanaannya. Kegiatan ini 
merupakan agenda rutin yang diadakan 
oleh warga Putat 1. 
Biaya  : Rp 50.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Peserta 
Faktor 
pendukung 
: Acara Kenduren ini merupakan kegiatan 
rutin yang diadakan oleh warga Dusun 
Putat 1 setiap tanggal 21 bulan puasa 
(Ramadhan). 
Faktor 
penghambat 
: - 
Solusi : - 
Hasil : Acara Kenduren yang dilaksanakan di 
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Balai Dusun Putat 1 ini berjalan dengan 
lancar dengan dihadiri oleh warga 
Dusun Putat 1. Warga Dusun Putat 1 
sangat antusias dalam syawalan ini. Isi 
dari kegiatan ini adalah sambutan-
sambutan, doa bersama, ditutup dengan 
pembagian makanan bagi warga Putat 1 
dan mahasiswa KKN 2173. 
 
7. Safari Ramadhan 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : 1) Kunjungan dari perangkat desa Ke 
padukuhan saat bulan Ramadhan 
2) Meningkatkan wawasan mengenai 
ilmu agama islam 
Penanggung 
jawab 
: Safitri Lestari 
Sasaran Kegiatan : Jamaah Masjid Al- Hijrah Padukuhan 
Putat 1 
Tempat kegiatan : Masjid Al- Hijrah 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Tanggal 9 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2  jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan ini insidental, sehingga tidak 
ada perencanaannya. Kegiatan ini 
merupakan agenda rutin yang diadakan 
oleh Perangkat Desa Putat. 
Biaya  : Rp 175.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Peserta 
Peran masyarakat : Pelaksana 
Faktor : Adanya agenda rutin yang diadakan oleh 
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8. Bersih-Bersih Makam 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Membersihkan lingkungan pemakaman 
dusun sebelum Hari Raya Idul Fitri. 
Penanggung 
jawab 
: Arina Fauzia Ainani 
Sasaran Kegiatan : Warga Dusun Putat 1 
Tempat kegiatan : Tanah makam Dusun Putat 1 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Minggu, 12 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan bersih-bersih makam ini 
merupakan program insidental kelompok. 
Rencana kerja bakti lingkungan makam 
ini dilakukan sebagai salah satu 
persiapan menyambut Hari Raya Idul 
Fitri oleh warga masyarakat Dusun Putat 
1. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Membantu warga masyarakat 
pendukung Perangkat Desa Putat saat bulan 
Ramadhan. 
Faktor 
penghambat 
: Adanya kegiatan Tadarus Al-Qur’an di 
Masjid Al-Hijrah 
Solusi : Meniadakan kegiatan Tadarus Al-
Qur’an  di Masjid Al-Hijrah 
Hasil : Pengajian berisi penyambutan 
mahasiswa KKN  2173 oleh perangkat 
Desa Putat, keutamaan membaca rutin 
Al-Qur’an dan amalan di Bulan 
Ramadhan. 
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membersihkan lingkungan pemakaman 
Dusun Putat 1. 
Peran masyarakat : Sebagai pelaksana acara bersih-bersih 
makam. 
Faktor 
pendukung 
: Semangat warga yang tinggi dalam 
bergotong-royong membersihkan area 
makam. 
Faktor 
penghambat 
: Kekurangan alat yang digunakan untuk 
bersih-bersih makam sehingga banyak 
peserta kerja bakti yang antri 
menggunakan alat. 
Solusi : Persiapan alat kerja bakti dilakukan lebih 
awal sehingga di lingkungan makam 
tidak terjadi antri penggunaan alat bersih-
bersih dan seluruh warga bekerja 
bersama. 
Hasil : Lingkungan makam Dusun Putat 1 
menjadi bersih dan nyaman untuk 
dikunjungi sebelum Hari Raya Idul Fitri. 
Kerja bakti ini juga memperat 
kekeluargaan warga masyarakat Dusun 
Putat 1. 
9. Rapat Remaja Masjid 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan 
koordinasi dari masing-masing sie dari 
serangkaian acara di bulan ramadhan dan 
bulan Syawal perihal acara khataman Al 
Qur’an, halal bihalal di balai dusun, zakat, 
takbir keliling, dan pelaksanaan sholat 
Idhul Fitri. 
Penanggung 
jawab 
: Kumalasari Diah Ayu Pebrianti 
Sasaran Kegiatan : Anggota Remaja Masjid Al Hijrah dan 
anggota KKN UNY Kelompok 2173 
Tempat kegiatan : Masjid Al Hijrah 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu : 12 Juli 2015 
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Pelaksanaan 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 20.00 WIB- 22.00 WIB. 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pada pelaksanaannya rapat diadakan 
secara mendadak (insidental). 
Biaya  : Rp 115.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran mahasiswa : Mahasiswa sebagai salah satu 
penyelenggara rapat, Mahasiswa sebagai 
peserta rapat, dan mahasiswa sebagai 
evaluator rapat 
Peran 
masyarakat 
: - 
Faktor 
pendukung 
: Semangat dan komitmen dari beberapa 
anggota dari panitia ramadhan Masjid Al 
Hijrah yang baik untuk menyukseskan 
kegiatan yang diagendakan. 
Faktor 
penghambat 
: Ada beberapa anggota yang kurang 
memperhatikan saat rapat berlangsung. 
Solusi : Memberikan pengertian untuk dapat 
menciptakan suasana yang kondusif 
selamat rapat berlangsung 
Hasil : - Khataman dilaksanaka pada tanggal 14 
Juli 2015 bertempat di masjid dengan 
susunan acara pembukaan, sambutan 
dari panitia Ramadhan, doa bersama, 
penutup, dan pembagian makan kepada 
jamaah masjid Al Hijrah. 
- Halal bihalal akan dilaksanakan di 
Balai Dusun Putat I pada tanggal 17 
Juli 2015 sesudah sholat ied. Hal yang 
perlu dipersiapkan adalah pengecetan 
dinding Balai Dusun dan peminjaman 
sound. 
- Dalam hal zakat dibahas waktu dan 
teknis pengumpulan dan pembagian 
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zakat, serta pelaporan dari proposal 
yang masuk di SMP/MTs maupun 
SMA sederajat, kesepakatan atas 
adanya surat masuk permintaan 
bantuan zakat. Waktu pengumpulan 
zakat dilakukan disalah satu warga 
yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juli 
2015, sedangkan pembagian zakat 
dilakukan pada tanggal  16 Juli 2015 
dengan adanya list warga-warga yang 
berhak mendapatkan zakat dari 
masing-masing RT. 
- Persiapan takbir keliling dilakukan 
dengan persiapan mobil yang 
membawa selama berkeliling Dusun 
Putat I, sound, dan perihal perizinan 
dari pihak kepolisian. Untuk 
melakukan persiapan tersebut, ada 
beberapa anggota yang menjadi 
penanggungjawab untuk melaksanakan 
sesuai jobdesk yang diberikan.  
- Perihal sholat ied, membahas 
penentuan imam dan khotbah. 
Penentuan tersebut dilakukan melalui 
kesepakatan forum. Sholat Ied 
dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2015 
bertempat di masjid Al Hijrah jam 7. 
- Perihal permohonan bantuan zakat dari 
pihak luar, panitia ramadhan 
memutuskan belum dapat menerima 
dan menanggapi proposal yang masuk. 
 
10. Khataman 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Insidental  
Tujuan kegiatan : Menyelesaikan ibadah membaca Al-
Qur’an di bulan ramadhan sebagai wujud 
kegiatan bersama mencari pahala 
Penanggung 
jawab 
: Abrid Madilantoro 
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Sasaran 
Kegiatan 
: Warga Putat 1 
Tempat kegiatan : Masjid Al- Hijrah Putat 1 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Selasa, 14 juli 2015 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 2 jam  
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Dihadiri oleh warga putat 1, mahasiswa 
KKN UIN dan mahasiswa KKN 2173. 
Acara berjalan lancar dan tertib, jamaah 
terlihat mengikuti dan membaca al-qur’an 
bersama-sama dengan baik. 
Kesadaran warga dalam mengikuti cukup 
baik, terbukti dihadiri oleh 50 jamaah, 
kegiatan khataman merupakan kegiatan 
tahunan yang di akhir kegiatan dilakukan 
proses makan bersama gunungan. 
Biaya  : Rp 350.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran 
mahasiswa 
: Membantu pembuatan konsumsi dan 
persiapan tempat   
Peran 
masyarakat 
: Pelaksana kegiatan 
Faktor 
pendukung 
: Jamuan makan dengan tradisi gunungan 
dari khataman, semangat warga dalam 
memperingati khataman, jalinan 
silaturahim antar warga putat 1  
Faktor 
penghambat 
: Ketika proses membaca Al-Qur’an ada 
gaduh yang diciptakan oleh anak-anak 
yang belum bisa membaca Al-Qu’an 
dengan fasih/lancer. 
Solusi : Mengkndisikan anak-anak untuk di ajak 
mengaji bersama atau mendengarkan 
orang yang sedang mengaji. 
Hasil : Jamaah yang berasal dari warga putat 1 
dan kelompok KKN terjalin silaturahmi 
dan menigkatkan iman di bulan ramadhan. 
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11. Syawalan 
Jenis  
Kegiatan 
: Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Mempererat tali silaturahim warga Dusun 
Putat I, Putat, Patuk, Gunungkidul. 
Penanggung 
jawab 
: Kumalasari Diah Ayu Pebrianti 
Sasaran 
Kegiatan 
: Seluruh Warga Dusun Putat I, KKN UNY 
2173 
Tempat 
kegiatan 
: Rumah Bapak Eddi 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: 21 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 4,5 jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 4,5 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Kegiatan syawalan ini merupakan salah 
satu program kerja Muda-mudi Tunas 
Harapan yang dilaksanakan di salah satu 
rumah warga yang ada di RT 32, yaitu di 
kediaman Pak Eddi. 
Biaya  : Rp 845.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat 
Peran 
mahasiswa 
: Peserta 
Faktor 
pendukung 
: Acara syawalan ini merupakan kegiatan 
rutin yang diadakan oleh warga Dusun 
Putat I setelah ramadhan yaitu di bulan 
Syawal. 
Faktor 
penghambat 
:  
Solusi :  
Hasil : Kegiatan Syawalan yang dilaksanakan di 
rumah salah satu warga ini berjalan dengan 
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lancar dengan dihadiri oleh warga Dusun 
Putat I. Warga Dusun Putat I sangat 
antusias dalam syawalan ini. Isi dari 
kegiatan ini adalah sambutan-sambutan, 
pengajian syawalan, serta halal bi halal dan 
saling berjabat tangan antarwarga Dusun 
Putat I dan mahasiswa KKN 2173. 
12. Malam keakraban bersama warga Dusun Putat I 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : 1. Mengganti acara lokakarya akhr yang tidak 
bisa terlaksana karena salah satu perangkat 
desa terkena musibah.   
2. Memberikan kesan yang lebih kepada 
seluruh masyarakat dusun Putat 1 dengan 
perpisahan yang sangat seerhana dan jauh 
dari kata mewah. 
Penanggung 
jawab 
: Yamanda Saka Buana 
Sasaran 
Kegiatan 
: Muda-mudi tunas harapan, karangtaruna 
mekar serta sebagian tokoh masyarakat. 
Tempat 
kegiatan 
: Balai Dusun Putat 1 
Waktu 
Perencanaan 
: - 
Waktu 
Pelaksanaan 
: Kamis, 30 Juli 2015 
Durasi 
Perencanaan 
: - 
Durasi 
Pelaksanaan 
: 20.00 – 23.00 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 3 jam 
Analisis 
Pelaksanaan 
: Pada pelaksanaannya malam keakraban 
diadakan secara mendadak (insidental). 
Malam keakraban  terjadi karena 
koordinasi dari ketua karangtaruna dan 
kepala dusun serta anggota KKN 2173 
sebagai pengganti lokakarya akhir karena 
salah satu perangkat dusun edang terkena 
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musibah. 
Biaya  : Rp 100.000,00 dan Rp 225.000,00 
Sumber Dana : Swadaya masyarakat dan kas kelompok 
Peran 
mahasiswa 
: Mahasiswa sebagai salah satu 
penyelenggara acara makrab. Mahasiswa 
sebagai penanggung jawab semua aspek 
acara makrab. 
Faktor 
pendukung 
: Pemilik posko dan pemuda/i membantu 
dalam persiapan kegiatan malam 
keakraban. 
Faktor 
penghambat 
: Sebagian muda-mudi terkendala tugas dari 
sekolah dan keesokan harinya masuk 
sekoah sehingga tidak bisa mengikuti acara 
sampai malam. 
Solusi : Acara malam keakraban di persingkat 
sehingga semua kalangan bisa mengikuti 
acara pamungkas dari KKN 2173. 
Hasil : Kalangan muda-mudi dusun Putat 1 sangat 
antusias terhadap berlangsungnya acara 
malam keakraban. Acara ini pengganti dari 
lokakarya akhir yang tidak bisa 
dilaksanakan karena salah satu perangkat 
dusun terkena musibah.  
Malam keakraban ini sekaligus menjadi 
acara perpisahan yang sangat berkesan 
bagi muda-mudi dan sebagian perwakilan 
masyarakat dusun Putat 1.  
Acara ini berjalan sesuai dengan harapan 
tim KKN 2173 yang tidak ada suatu 
kendala dalam pelaksanaannya.  
 
C. Pembahasan Program KKN 
1. Program Fisik 
a. Kerja Bakti Bersih Lingkungan 
Program kerja bakti lingkungan ini merupakan program 
fisik kelompok KKN UNY 2173. Program ini bertujuan untuk 
membersihkan lingkungan masjid Al-Hijrah yang mana akan 
dilakukan kegiatan Nuzunul Qur’an.  
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Kegiatan kerja bakti ini dilakukan dengan menyapu 
lingkungan masjid, mengepel lantai masjid dan merapihkan 
barang-barang yang ada di dalam masjid.Kegiatan ini berjalan 
dengan lancar dengan dihadiri oleh remaja masjid sebanyak 40 
orang, 15 warga Dusun Putat I serta anak-anak TPA. 
b. Pemeliharaan Masjid 
Program pemeliharaan masjid ini merupakan program 
fisik kelompok KKN UNY 2173. Program ini dilakukan secara 
rutin bertujuan untuk menjaga kebersihan, kenyamaan, dan 
keindahan dari masjid Al Hijrah. Hal ini mengingat, lokasi 
masjid yang lingkungan sekitarnya adalah pohon-pohon jati 
dan sawah serta agak jauh dari pemukiman warga.  Awal 
pelaksanaan program ini dilakukan dengan meminta izinkepada 
takmir masjid untuk melakukan beberapa kegiatan yang 
mendukung dari tujuan awal program ini. 
Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung 
program ini adalah melakukan inventarisasi barang-barang 
yang ada di masjid, yaitu keterangan nama barang, jumlah, dan 
kondisinya. Hasilnya adalah sebanyak 49 jenis barang dengan 
kondisi layak yang ditempel di papan pengumuman masjid Al 
Hijrah. Kegiatan lainnya adalah membeli alat-alat kebersihan 
seperti ekrak dan tempat sampah, melakukan bersih-bersih 
lingkungan masjid dengan menyapu, merapikan barang-barang, 
membersihkan kaca, membersihkan atap masjid, memberishkan 
karpet, mengisi tampungan air untuk mengaliri kran-kran, 
mengepel lantai, dan membuat keterangan papan pengumuman.  
2. Program Non-Fisik 
a. Lokakarya Awal 
Pelaksaan lokakarya awal bertujuan untuk pengenalan 
kelompok KKN kepada warga Putat 1, sebagai salam 
perkenalan untuk apa tujuan kita berada disitu , kita membahas 
program-program yang akan dijalankan selama kita berada 
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disitu. Banyak proker-proker yang disampaikan sesuai program 
kerja masing-masing mahasiswa.  
Sebelum melakukan lokakarya awal dilakukan 
koordinasi dengan Bapak Dukuh Putat 1 mengenai perangkat 
dukuh yang akan diundang dalam acara lokakarya awal 
tersebut, dan dilanjutkan dengan pembuatan surat undangan. 
Setelah surat undangan dibuat, dilakukan penyebaran surat 
undangan kepada perangkat Dusun Putat 1 atas rekomendasi 
Bapak Dukuh Putat 1, sebanyak 33 undangan menyebar pada 
setiap perwakilan RT, yaitu RT 31, RT 32, RT 33, RT 34. 
Pada pukul 05.00-07.00 dilakukan breafing persiapan 
lokakarya awal  yang dihadiri oleh semua anggota sebanyak 11 
orang, breafing ini dilakukan untuk mengavaluasi dan 
melakukan pembagian jobdesk dan persiapan presentasi yang 
akan ditampilkan. Pada pukul 20.00-22.00 dilaksanakan 
lokakarya awal di kediaman bapak dukuh Putat 1, disitu 
mahasiswa menyampaikan program KKN yang dihadiri ileh 
Kepala Dusun, tokoh masyarakat serta muda mudi karang 
taruna. Dengan hasil 100% disetujui oleh segera dikoordinasi 
dengan pihak-pihak terkait. 
b. Kegiatan Edukatif Anak-Anak 
Kegiatan edukatif anak anak merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk mengisi waktu liburan sekolah dan juga 
mengisi waktu senggang anak anak dengan kegiatan kegiatan 
yang memiliki unsur edukasi di dalamnya.  
Kegiatan edukatif bisanya dilakukan pada pagi hari 
sekitar pukul 08.00 hingga pukul 12.00 tergantung padaminat 
anak anak yang berpartisipasi, kegiatan yang dilakukan meliputi 
pemutaran film edukatif, belajar origami, menggambar, bermain 
permainan tradisional serta kegiatan kegiatan lain yang dapat 
memberikan nilai nilai edukasi dan menghibur pada anak anak. 
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Kegiatan ini mendapatkan antusias yang tinggi dari anak 
anak di pedukuhan, orang tua mereka bahkan sangat senang 
dengan adanya kegiatan ini dikarenakan anak anak mereka 
mendapatkan kegiatan yang mendidik dan berguna dalam 
liburan mereka, anak anak juga mendapat ilmu baru dan 
pengalaman baru karena diadakanya kegiatan ini. 
c. Lomba dalam Kegiatan Ramadhan 
Lomba dalam kegiatan ramadhan merupakan kegiatan 
non fisik dari program kelompok KKN UNY 2173. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas anak-anak 
TPA Al-Hijrah mengenai ilmu-ilmu islami. Kegiatan ini 
diadakan karena setiap bulan Ramadhan diadakan lomba 
Ramadhan anak-anak TPA Al-Hijrah. 
Kegiatan lomba dalam kegiatan ramadhan ini di mulai 
dengan persiapan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015. 
Persiapan dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan untuk lomba kegiatan ramadhan. Pada hari Selasa 
tanggal 07 Juli 2015 mulai diadakan lomba yaitu lomba 
mewarnai kaligrafi untuk kategori I (TK- kelas 3 SD). Yang 
menjadi penanggung jawab lomba ini adalah Reuwih, Radit 
dan Citha. Pada tanggal 07 Juli 2015 juga diadakan lomba 
menggambar masjid yang diikuti oleh anak-anak TPA Al-
Hijrah kategori 2 (kelas 4-5 SD) dan yang menjadi penanggung 
jawab adalah Yamanda, Safitri dan Ayu.   
Lomba hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 adalah lomba 
hafalan do’a-do’a dan hafalan surat-surat pendek. Lomba 
hafalan do’a-do’a diikuti oleh anak-anak TPA Al-Hijrah 
kategori 1 dan yang menjadi penanggung jawab adalah Arina, 
Ayu dan Khadik. Untuk lomba hafalan surat-surat pendek 
diikuti oleh anak-anak TPA Al-Hijrah kategori 2 dan yang 
menjadi penanggung jawab adalah Astari, Safitri, Helen. 
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Lomba hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 adalah lomba 
adzan dan lomba wudhu. Lomba adzan diikuti oleh semua anak 
laki-laki TPA Al-Hijrah dan yang menjadi penanggung jawab 
adalah Abrid, Khadik dan Reuwih. Untuk lomba wudhu diikuti 
oleh semua anak perempuan TPA Al-Hijrah dan yang menjadi 
penanggung jawab adalah Safitri, Arina, Ayu.  
Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 juga diadakan 
pembagian hadiah kepada para pemenang lomba. Untuk lomba 
mewarnai juara 1 Geulis, juara 2 Adi, juara 3 Resta, untuk 
lomba menggambar juara 1 Intan, juara 2 Navisha, Juara 3 
Yunita. Pemenang lomba hafalan doa adalah juara 1 Tono, 
juara 2 Naila, juara 3 Iqbal. Pemenang lomba hafalan surat-
surat pendek adalah juara 1 Anisa, juara 2 Rindi, juara 3 Yeni. 
Pemenang lomba adzan adalah juara 1 Sinur, juara 2 Fauzi, 
juara 3 Angga. Pemenang lomba wudhu adalah juara 1 Anisa, 
juara 2 Rindi, juara 3 Intan.  
d. Pendampingan Posyandu 
Kegiatan pendampingan Posyandu merupakan kegiatan 
non-fisik dari program kerja kelompok KKN 2173. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mendampingi sekaligus membantu ibu PKK 
Dusun Putat 1 dalam melakukan pendataan kesehatan gizi bayi 
dan balita. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan pada 
tanggal 10 Juli 2015 pukul 09.00 - 12.00 WIB.  
Dalam kegiatan ini dilakukan penimbangan berat badan 
serta pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala balita pada 60 
bayi dan balita dusun Putat 1 untuk mengetahui pertumbuhan 
dan perkembangan gizi mereka. 
e. Penyuluhan Pembuatan Briket 
Kegiatan pengolahan briket bio arang merupakan 
kegiatan unggulan tim KKN UNY 2713 yang bertujuan untuk 
memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah kayu. Acara 
tersebut berhasil berjalan dengan cukup baik, dimana dihadiri 
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oleh warga putat 1 dan mahasiswa KKN 2173. Acara berjalan 
lancar dan tertib, dihadiri oleh 44 orang warga yang terdiri dari 
pengrajin kayu 28 orang sisanya adalah, karang taruna, muda 
mudi, dan RT serta RW. Acara yang dikemas dalam sosialisasi 
ini menciptakan iklim kondusif interaksi antara pembicara 
dengan pendengar/warga. Tercatat terdapat 12 pertanyaan 
seputar pengolahan briket arang. Hal ini menandakan bahwa 
ada antusias antara warga dengan kegiatan yang berlangsung. 
Kegiatan briket ini tidak sesuai dengan rencana dalam 
matriks program kerja, dimana sebelumnya direncakan tanggal 
24 Juli namun dilaksanakan pada tanggal 28 Juli. Hal ini 
dikarenakan pada tanggal 24 digunakan untuk technical 
meeting kegiatan lomba volley sehingga tidak memungkinkan 
dilaksanakan sosialisasi pada tanggal tersebut. 
f. Pendampingan TPA 
Program Pendampingn TPA adalah program kelompok 
non fisik yang bertujuan untuk mendampingi dan membantu 
Remaja Masjid Al – Hijrah dalam mengajarkan agama Islam 
kepada anak-anak Dusun Putat 1. Pendampingan TPA 
dilaksanakan pada tanggal 2 –15 Juli 2015, kemudian TPA 
diakhiri untuk libur Hari Raya Idul Fitri. Selama Ramadhan, 
TPA di Masjid Al – Hijrah dilakukan setiap hari pada pukul 
15.15 – 17.15 WIB. Setelah lebaran, TPA dilaksanakan satu 
kali dalam seminggu yaitu pada tanggal 22 Juli 2015 dan 29 
Juli 2015 sekaligus sebagai pamitan kelompok KKN UNY 
kepada anak-anak Dusun Putat 1. Peserta TPA yang hadir pada 
saat bulan Ramadhan kurang lebih 40 anak setiap harinya. 
Namun setelah lebaran, anak-anak yang mengikuti TPA 
berkurang hingga hanya sekitar 10 anak. 
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g. Pengajian 
Pengajian dilaksanakan pasca Shalat Tarawih di Masjid 
Al – Hijrah Dusun Putat 1 mendatangkan Kyai dari Piyungan 
mengisi materi tentang Keutamaan Al-Quran. Dihadiri  Tokoh 
Masyarakat Dusun Putat 1, Masyarakat Dusun Putat 1, Remaja 
Masjid, KKN UNY serta KKN UIN SUKA. Dalam pengajian 
diisi dengan hiburan dari Remaja Masjid Putri bernyanyi 
Asmaul Husna dan Lagu religi. KKN UNY mendapat tugas 
untuk menyiapkan kostum. Saat pelaksanaan KKN UNY 
membantu membagikan snack, mendokumentasikan dan 
membersihkan Masjid pasca Pengajian. Persiapan kostum 
dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 dan Tanggal 5 Juli 2015 
adalah waktu pelaksanaan. 
h. Lomba Volly antar RT 
Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari yaitu tanggal 25, 
tanggal 26, dan tanggal 27 juli 2015 dengan waktu 
pertandingan pukul 19.00 wib. Pada hari pertama Rt 33 
melawan PSP, KKN UNY melawan Rt 30, dan Rt 31 melawan 
Rt 32, kemudian hari kedua Muda mudi melawan Karang 
taruna dan dilanjutkan dengan semi-final. Pertandingan final 
antara karang taruna dan Rt 30, akhirnya Rt 30 keluar sebagai 
juara volly antar Rt dan Organisasi. 
i. Lokakarya Akhir 
Lokakarya akhir merupakan salah satu program 
kelompok non-fisik yang bertujuan untuk melakukan laporan 
akhir pertanggungjwaban selama KKN di Dusun Putat I dan 
sekaligus sebagai acara perpisahan kepada perwakilan warga 
Dusun Putat I. Sasaram dari program ini adalah perwakilan 
warga Dusun Putat I yang meliputi Pak Dukuh, Ketua RT 30, 
Ketua RT 31, Ketua RT 32, Ketua RT 33, Karang Taruna 
Mekar, dan Muda-mudi Tunas Harapan.  
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Di perencanaannya, program ini dilaksanakan pada 
tanggal 30 Juli 2015 dengan durasi waktu 2 jam. Namun, dalam 
realitanya, program ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini 
dikarenakan ada salah satu warga yang mengalami kesusahan, 
yaitu meninggalnya cucu Pak RW. Atas saran dari Pak Dukuh 
untuk meniadakan agenda ini, secara insidental diganti dengan 
malam keakraban yang notabennya merupakan kegiatan 
nonformal dengan pemuda-pemudi Dusun Putat I. Diisi dengan 
sambutan-sambutan, penyampaian pesan dan kesan dari 
anggota KKN UNY 2173 selama melaksanakan KKN dan dari 
pemuda/i, pemutaran foto-foto dokumentasi selama 
melaksanakan program di Dusun Putat I dan makan bersama. 
j. Penyusunan laporan 
Laporan dibuat dengan tujuan sebagai 
pertanggungjawaban mahasiswa KKN. Laporan KKN yaitu 
laporan kelompok dan laporan individu. Laporan program 
kelompokdiserahkan kepada penanggung jawab masing-masing 
program. Program kelompok berupa fisik, non fisik, tambahan, 
dan insidental. Pelaksanaan dari tanggal 29-30 Juli 2015, 
dengan waktu 3 dan 3,5 jam setiap pelaksanaannya, sehingga 
total pelaksanaan yaitu 6,5 jam. 
3. Program Tambahan 
a. Sosialisasi Pendidikan dan Kesehatan 
Program Sosialisasi Pendidikan dan Kesehatan 
merupakan program kelompok tambahan. Program ini adalah 
program yang diadakan oleh pihak LPPM UNY dengan sasaran 
tokoh masyarakat Desa Putat. Waktu pelaksanaan program ini 
adalah tanggal 11 Juli 2015 di Balai Desa Putat yang dihadiri 
oleh 37 orang. Peran mahasiswa dalam program ini adalah 
membantu pihak LPPM UNY sebagai panitia yang dibagi ke 
dalam beberapa seksi, seperti sie perlengkapan, sie 
dokumentasi, dan sebagainya. Program ini memiliki 3 sesi 
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kegiatan. Sesi pertama adalah sesi penyampaian informasi 
terkait pentingnya pendidikan untuk setiap individu oleh Bapak 
Widarto. Sesi kedua adalah penyampaian informasi terkait 
kesehatan dengan tema pola hidup sehat oleh Ibu Tiwi. 
Sedangkan sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Acara ini 
terbilang sukses dilihat dari antusiasme warga dalam bertanya 
yang berkaitan tentang materi yang disampaikan pembicara. 
b. Sosialisasi Pilkades 
Rapat Koordinasi PILKADES diadakan pada hari Selasa, 
28 Juli 2015 pukul 20.00 sampai dengan pukul 22.00 bertempat 
di balai dusun Putat 1. Rapat dihadiri oleh sebagian warga 
dusun Putat 1, perangkat dusun Putat 1 dan perangkat desa 
Putat. Pembicara pada rapat koordinasi PILKADES yaitu 
panitia pemilihan kepala desa. Rapat berjalan dengan lancar, 
penyampaian dari sie.pembicara dan tidak ada yang 
menyanggah atau memberi masukan. 
4. Program Kerja Insidental 
a. Rapat Koordinasidengan KKN UIN 
Koordinasi dengan KKN UIN SUKA dilaksanakan 
karena adanya program KKN yang sama pada Bulan 
Ramadhan yaitu Pendampingan TPA.Koordinasi dihadiri 
perwakilan dari KKN UNY dan perwakilan KKN UIN 
SUKA.Koordinasi dilaksanakan di Posko KKN UIN SUKA. 
b. Rapat Koordinasi dengan Kepala Dukuh Putat I 
Kegiatan ini dilakukan untuk mematangkan kembali 
persiapan  persiapan dalam menjalankan semua program kerja. 
Selain itu kegiatan ni juga berguna untuk mencari segala solusi 
apabila dalam kegiatan yang akan dilakukan tedapat banyak 
hambatan , selain member solusi bapak dukuh juga 
memberikan beberapa masukan masukan serta nasihat kepada 
mahasiswa KKN UNY yang berisi motivasi kepada 
mahasiswaagar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan 
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bisa menyelesaikan segala hambatan serta hal hal yang dapat 
menghalangi jalanya program kerja dengan lancer. 
Hasilnya banyak masukan masukan dari bapak dukuh 
yang diterapkan dalam pelaksanaan program kerja yang 
membuat tim KKN UNY dapapat menemukan segala solusi 
dalam menjalankan programkerjanya. Contohnya dalam 
program kerja pemetaan wilayah dukuh bapak dukuh 
memberikan titik koordinat yang harus dicari dan menemani 
dalam pencarian titik koordinat mengunjugi titik titik koordinat 
tersebut.  
c. Rapat Rutin Muda-Mudi Tunas Harapan 
Program ini merupakan program incidental kelompok 
KKN UNY 2173. Kegiatan ini dilakukan disalah satu rumah 
warga yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mempererattali 
silaturahmi antaramuda-mudi Tunas Harapan dengan 
mahasiswa KKN UNY 2173. Selain itu kegiatan ini juga 
bertujuan untuk mensosialisasikan program kelompok dan 
program individuKKN UNY 2173. 
Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan dihadiri 
oleh seluruh anggota muda-mudi dan mahasiswa KKN UNY 
2173.hasil rapat tersebut yaitu terdapat tiga program kerja yang 
sama yaitu kerja bakti, penganjian dan lomba volly.  
d. Takziah 
Kegiatan insidental takziah ini yaitu meninggalnya bapak 
Suryo, yaitu ayahanda salah satu teman KKN 2173 yaitu 
ayahanda Abrid, bertempat di Dusun Karangrejek, 
Karangduwet 1, yang diikuti oleh Bapak Dukuh, pemilik posko 
dan semua mahasiswa KKN 2173. 
e. Kerja Bakti Balai Dusun 
Kegiatan kerja bakti menyelesaikan balai dusun yang 
dikerjakan oleh KKN UNY pada tanggal 7 juli 2015 diawali 
dengan memplistur dan mengecat tembok padukuhan. Setiap 
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mahasiswa memperoleh tugas masing-masing, dalam kegiatan 
ini berlangsung lebih kurang 1 jam 45 menit. Hasil dari 
kegiatan ini adalah terselesaikannya padukuhan Putat 1. 
f. Kenduren 
Kenduren/selametan adalah tradisi doa bersama 
dilaksanakan pada tanggal 21 bulan puasa (Ramadhan), yang 
dimaksudkan untuk memperingati Nuzulul Qur’an. Acara ini 
dihadiri kepala dusun, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, 
dan masyarakat Putat 1 bertempat di Balai Dusun Putat 1. 
Dalam acara kenduren ini, warga yang datang membawa 
makanan dari rumah masing-masing, menu sajiannya nasi 
putih, bihun, rempeyek kacang, daging, dan lalapan. Setelah 
sesi berdoa selesai diadakan pembagian makanan bagi seluruh 
warga Putat 1 dan mahasiswa KKN 2173. Acara ini diikuti oleh 
sekitar 80 orang. Tim KKN 2173 berkontribusi sebagai tamu 
undangan/peserta. 
g. Safari Ramadan 
Safari Ramadhan merupakan program insidental 
kelompok KKN 2173 yang dilaksanakan di Masjid Al-Hijrah 
pukul 20.00- 22.00 WIB. Kegiatan ini merupakan agenda rutin 
pemerintahan Desa Putat mengunjungi padukuhan, dan untuk 
meningkatkan wawasan mengenai ilmu agama islam. Pengajian 
berisi penyambutan mahasiswa KKN 2173 oleh perangkat Desa 
Putat, keutamaan membaca rutin Al-Qur’an dan amalan di 
Bulan Ramadhan 
h. Bersih-Bersih Makam 
Program Kerja Bakti Lingkungan Makam adalah 
program kelompok insidental. Bersih-bersih makam ini 
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 yang 
dilakukan oleh warga Dusun Putat 1. Kerja bakti lingkungan 
makam ini diadakan untuk mempersiapkan Hari Raya Idul 
Fitri. Mahasiswa KKN UNY turut serta membantu warga 
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Dusun Putat 1 dalam membersihkan tanah makam dusun. Kerja 
bakti dimulai pada pukul 07.00 dan selesai pada pukul 09.00 
dimana warga berbondong-bondong datang membawa 
peralatan kerja bakti. Selain untuk membersihkan makam, 
progam kerja bakti ini sebagai sarana memperkuat rasa gotong 
royong antar warga masyarakat Dusun Putat 1. 
i. Rapat Remaja Masjid 
Rapat dengan remaja masjid Al Hijrah dilaksanakan 
setelah sholat tarawih bertempat di masjid Al-Hijarh. Rapat 
dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan di penghujung bulan 
ramadhan dan memasuki bulan syawal tepatnya pada saat 
lebaran. Rapat dilakukan pada hari Minggu, 12 Juli 2015. 
Rapat berjalan lancar, memenuhi kesepakatan antara anggota 
KKN 2173 dengan anggota remaja masjid yang tergabung 
dalam panitia ramadhan. Mendapatkan hasil yaitu waktu, teknis 
pelaksanaan, maupun beberapa hal perting yang menyangkut 
kegiatan khataman, zakat, takbir keliling, sholat ied, dan halal 
bihalal warga Dusun Putat I. 
j. Khataman 
Kegiatan khataman adalah kegiatan yang setiap tahunnya 
dilakukan oleh Remaja Masjid Al-Hijrah, dimana kegiatan 
tersebut selalu dikonsep dalam bentuk membaca al-Qur’an dan 
dilanjut dengan makan bersama nasi berkat dalam bentu 
gunungan. Kegiatan ini dimasukkan dalam program incidental 
mahasiswa KKN UNY 2713 dimana mahasiswa berperan 
sebagai pembantu umum mengenai konsumsi dan tempat. 
Kegiatan khataman dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 
bertempat di masjid Al-Hijrah Putat 1. 
Acara yang disusun oleh Remaja Masjid dibantu 
mahasiswa KKN ini dihadiri oleh warga putat 1 dengan lancar 
dan tertib, jamaah terlihat mengikuti dan membaca al-qur’an 
bersama-sama dengan baik.Kesadaran warga dalam mengikuti 
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cukup baik, terbukti dihadiri oleh 50 jamaah. Salah satu 
kekurangan dari kegiatan ini adalah adanya gaduh yang tercipta 
oleh anak-anak dibawah umur karena kurang pengawasan 
karena warga mengaji, kedepannya permasalahan kegiatan 
seperti ini dapat diberikan solusi seperti diberikan kesadaran 
dan pemahaman kepada anak-anak untuk pentingnya 
mendengarkan orang mengaji. 
k. Syawalan 
Kegiatan syawalan ini bertujuan untuk meningkatkan tali 
silaturahim antarwarga Dusun Putat I, Putat, Patuk, 
Gunungkidul. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 21 
Juli 2015 di Kediaman Pak Eddi, salah satu warga Putat I RT 
32. Persiapan dilakukan dari pukul 07.00-09.00 WIB, 
kemudian acara dimulai pada pukul 20.00 WIB. Kegiatan ini 
diisi dengan sambutan-sambutan, pengajian syawalan, serta 
halal bihalal antarwarga Dusun Putat I dan mahasiswa KKN 
2173. 
Kegiatan ini dihadiri oleh warga, remaja, dan anak-anak 
Dusun Putat I. Selain itu, peran mahasiswa dalam kegiatan 
syawalan ini adalah sebagai peserta serta membantu dalam 
penyiapan makanan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 
meningkatnya tali silaturahim antarwarga Dusun Putat I serta 
menambah wawasan tentang bulan Syawal melalui pengajian. 
Kegiatan ini berjalan lancar tanpa ada hambatan dan warga 
sangat antusias dalam mengikuti kegiatan syawalan ini. 
l. Malam Keakraban Bersama Warga Dusun Putat I 
Acara malam keakraban diadakan pada hari Kamis, 30 
Juli 2015 pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.00 bertempat di 
balai dusun Putat 1. Acara malam keakraban adalah alternatif 
pengganti dari acara lokakarya akhir yang tidak bisa terlaksana 
karena bersamaan dengan salah satu tokoh masyarakat yang 
sedang terkena musibah. Acara ini terbentuk atas persetujuan 
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antara anggota KKN 2173, karag taruna, muda-mudi serta 
bapak kepala dusun. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi 
mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini 
diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif 
dalam masyarakat. 
Program KKN UNY 2015 dilaksanakan di Dusun Putat I selama 1 
bulan Penerjunan pada tanggal 31 Juni 2015 dan pelaksanaan KKN 
dimulai pada tanggal 1-31 Juli 2015  dengan kegiatan yang berhubungan 
antara pelaksanaan program dan pembuatan laporan hasil dari kegiatan. 
Program yang direncanakan meliputi program fisik dan  non fisik, dan 
telah terlaksana dengan baik termasuk diantaranya program tambahan dan 
kegiatan insidental. Program yang telah terpenuhi diantara adalah sebagai 
berikut :  
1. Program Kelompok Fisik 
a. Kerja bakti bersih lingkungan 
b. Pemeliharaan masjid 
2. Program Kelompok Non-fisik 
a. Lokakarya awal 
b. Kegiatan edukatif anak-anak 
c. Lomba dalam kegiatan Ramadan 
d. Pendampingan posyandu 
e. Penyuluhan pembuatan briket 
f. Pendampingan TPA 
g. Pengajian 
h. Lomba volly antar RT 
i. Penyusunan laporan 
3. Program Kelompok Tambahan 
a. Sosialisasi Pendidikan dan Kesehatan 
b. Sosialisasi Pilkades 
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4. Program Kelompok Insidental 
a. Rapat koordinasi dengan KKN UIN 
b. Rapat koordinasi dengan Kepala Dukuh Putat I 
c. Rapat rutin muda-mudi Tunas Harapan 
d. Takziah 
e. Kenduren 
f. Kerja bakti balai dusun 
g. Safari Ramadan 
h. Bersih-bersih makam 
i. Rapat remaja masjid 
j. Khataman 
k. Syawalan 
l. Malam keakraban bersama warga Dusun Putat I 
 
Dari kegiatan–kegiatan yang telah terlaksana diatas, dapat diambil 
kesimpulan, diantaranya sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap 
dan keterampilan yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama 
masalah pembangunan. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
dengan baik, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan 
situasi lingkungan masyarakat. 
4. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa 
itu sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan 
kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala 
pemikiran. Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat 
bekerja keras, keinginan untuk maju, sikap mental positif, pola pikir 
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kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri 
dan lingkungan. 
 
B. SARAN 
1. Untuk  LPPM UNY 
a. Harap dipertimbangkan kembali mengenai waktu pelaksanaan 
KKN, dikarenakan rentang waktu sebulan hanya cukup untuk 
melakukan adaptasi dengan lingkungan dan kondisi masyarakat 
sekitar khususnya Dusun Putat 1 
2. Untuk Masyarakat dan Pemerintahan Setempat 
a. Dapat meneruskan program kerja yang yang telah dilaksanakan 
mahasiswa KKN 
b.  Menambahkan dan memperbaiki program kerja yang sudah 
terbentuk agar lebih berguna bagi masyarakatnya. 
c. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat 
bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih 
sesuai dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan 
terbentuknya  masyarakat yang makmur dan mandiri. 
3. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a. Diharapkan kepada mahasiswa KKN UNY yang diterjunkan di 
masyarakat mampu memberdayakan dan mengembangkan potensi 
masyarakat masyarakat. 
b. Semoga mahasiswa KKN UNY mampu membuat program kerja 
yang tepat sasaran, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang 
terjadi di masyarakat. 
c. Diharapkan mahasiswa KKN UNY dapat memelihara hubungan 
yang baik dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta suasana 
yang kondusif, aman dan dapat tercipta hubungan timbal yang baik 
antara masyarakat dengan mahasiswa KKN UNY. 
d. Melakukan observasi, pengamatan lapangan serta konsultasi 
dengan pihak terkait dalam persiapan penyusunan program kerja 
baik program kerja kelompok maupun program individu. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
REKAPITULASI DANA HASIL KERJA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN 2015 
 
NOMOR LOKASI : 2173 
NAMA LOKASI : PUTAT I, PUTAT, PATUK, GUNUNGKIDUL 
ALAMAT LOKASI : DUSUN PUTAT I, PUTAT, PATUK, GUNUNGKIDUL 
 
 
No 
Nama 
Kegiatan 
Hasil Kuantitatif/ 
Kualitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah 
Swadaya Masy. Mahasiswa 
Pem. 
Prop 
Pem. 
Kab 
UNY 
Sponsor/ 
Lemb. Lain 
A. PROGRAM UTAMA 
      
  
1 Kerja bakti 
bersih 
lingkungan 
Dilaksanakan kerja 
bakti di lingkungan 
Masjid Al-Hijrah untuk 
persiapan kegiatan 
Nuzunul Qur’an. 
Dihadiri oleh remaja 
masjid, warga dan 
anak-anak TPA. 
Dihadiri 40 anak, 
masyarakat sekitar dan 
mahasiswa KKN UNY. 
Rp 20.000,00 - - - - - Rp 20.000,00 
2 Pemeliharaan 
Masjid 
Membersihkan 
lingkungan masjid dan 
- Rp 20.000,00 - - - - Rp 20.000,00 
menginventariskan 
barang-barang yang 
ada di Masjid Al-
Hijrah 
3 Loka Karya 
Awal 
Mensosialisasikan 
program kerja Tim 
KKN UNY 2173. 
Semua program kerja 
disetujui oleh 
perangkat desa dan 
warga. 
Dihadiri 23 
tokohmasyarakat 
Dusun Putat 1 
Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 - - - - Rp 250.000,00 
4 Kegiatan 
Edukasi Anak-
anak 
Memberikan berbagai 
pembelajaran kepada 
anak-anak antara lain 
dengan menonton film 
edukasi, menggambar, 
menulis, games dan 
ketrampilan lainnya. 
Dihadiri sekitar 20 
anak pada setiap 
pertemuannya. 
- Rp 20.000,00 - - - - Rp 20.000,00 
5 Lomba dalam 
Kegiatan 
Ramadhan 
Dilaksanakan lomba 
Ramadhan selama 3 
hari. Lomba yang 
diadakan yaitu, lomba 
mewarnai dan 
menggambar, lomba 
hafalan surat-surat 
pendek dan lomba 
wudhu. 
Rp 50.000,00 Rp 250.000,00 - - - - Rp 300.000,00 
Dihadiri sekitar 30 
anak pada setiap 
perlombaannya. 
6 Pendampingan 
Posyandu 
Dapat membantu 
menimbang bayi dan 
balita, dan memberikan 
tambahan gizi pada 
balita. 
Dihadiri sekitar 42 
Balita yang 
melaksanakan 
Posyandu. 
- - - - - - - 
7 Penyuluhan 
Pembuatan 
Briket 
Dilaksanakannya 
sosialisasi pembuatan 
briket bio arang yang 
dihadiri oleh warga 
Dusun Putat I, Kepala 
dusun dan Tim KKN 
UIN. 
Dihadiri 32 warga 
Dusun Putat 1. 
Rp 100.000,00 Rp 300.000,00 - - - - Rp 400.000,00 
8 Pendampingan 
TPA 
Mendampingi anak-
anak  belajar iqra dan 
memberikan berbagai 
materi kepada anak-
anak TPA 
Dihadiri sekitar 40 
anak pada setiap 
pertemuan. 
Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 - - - - Rp 150.000,00 
9 Pengajian Dilaksakanan 
pengajian di Majid Al-
Hijrah yang dihadiri 
oleh warga dan anak-
Rp 510.000,00 Rp 20.000,00 - - - - Rp 530.000,00 
anak TPA. 
Dihadiri sekitar 45 
warga Putat 1 
10 Lomba Volly 
antar RT 
Dilaksanakan lomba 
volley antar RT di 
Dusun Putat I. Lomba 
dimenangkan oleh Rt 
30 sebagai juara I, 
Karang Taruna sebagai 
juara 2 dan Tim PSP 
sebagai juara 3 
Dilaksanakan 8 Tim 
warga Dusun Putat 1, 
setiap Tim terdiri dari 
5 orang 
Rp 375.000,00 Rp 800.000,00 - - - - Rp 1.175.000,00 
11 Loka Karya 
Akhir 
Pelaporan hasil 
program kerja KKN 
UNY kepada perangkat 
desa dan warga Dusun 
Putat I (tidak 
terlaksana) 
- - - - - - - 
12 Penyusunan 
Laporan 
Disusun laporan akhir 
kelompok dan 
individu. 
- Rp 100.000,00 - - - - Rp 100.000,00 
B. PROGRAM TAMBAHAN        
1 Sosialisasi 
Pendidikan dan 
Kesehatan 
Kegiatan diadakan oleh 
LPPM UNY bertempat 
di Balai Desa. Peserta 
penyuluhan kesehatan 
yaitu tokoh masyarakat 
se-desa Putat hadir dan 
sangat antusias. 
Kurang lebih 50 orang 
- - - - Rp 
975.000,00 
- Rp 975.000,00 
hadir ke penyuluhan 
kesehatan. 
Diahdiri 26 orang 
terdiri dari Dusun Putat 
1, Putat Wetan, Kepil 
dan Plumbungan 
2 Sosialisasi 
Pilkades 
Terlaksananya 
sosialisasi Pilkades di 
Dusun Putat I 
Dihadiri 40 orang 
warga Putat 1 
Rp 150.000,00 - - - - - Rp 150.000,00 
C. PROGRAM INSIDENTAL        
1 Rapat 
Koordinasi 
dengan KKN 
UIN 
Terjalin silaturahmi 
dan koordinasi 
program kerja TPA 
dengan TIM KKN UIN 
Dihadiri 20 orang 
KKN UIN dan KKN 
UNY 
- - - - - Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 
2 Rapat 
Koordinasi 
dengan Kepala 
Dusun 
Konsultasi program 
kerja kelompok dan 
program kerja individu 
masing-masing 
mahasiswa 
Dihadiri Mahasiswa 
KKN UNY dan Bapak 
Kepala Dusun 
Rp 100.000,00 - - - - - Rp 100.000,00 
3 Rapat Rutin 
Muda-mudi 
Tunas Harapan 
Kegiatan ini 
dilaksanakan di salah 
satu rumah warga, 
dilakukan sosialisasi 
program kerja Tim 
KKN UNY 2173 dan 
Rp 200.000,00 - - - - - Rp 200.000,00 
koordinasi program 
kerja dengan Muda-
mudi Tunas Harapan 
Dihadiri 30orang dari 
Muda Mudi Tunas 
Harapan dan KKN 
UNY 
4 Takziah Di Dusun Karangrejek, 
Karang Duwet I yang 
diikuti oleh Kepala 
Dusun, pemilik posko 
dan seluruh anggoka 
KKN UNY 2173 
Diikuti KKN UNY, 
Bapak Dukuh Putat 1 
dan pemilik rumah 
yang dijadikan posko 
KKN UNY 
- Rp 50.000,00 - - - - Rp 50.000,00 
5 Kenduren Menghadiri undangan 
kenduren sebagai 
tradisi puara di 21 hari 
Dihadiri 50 orang 
warga Putat 1 
Rp 50.000,00 - - - - - Rp 50.000,00 
6 Safari 
Ramadhan 
Menghadiri undangan 
safari ramadhan yang 
dilaksanakan di Masjid 
Al-Hijrah, dihadiri oleh 
jajaran Kecamatan 
Patuk dan warga 
Dihadiri 40 orang 
Warga Dusun Putat 1 
Rp 175.000,00 - - - - - Rp 175.000,00 
7 
Bersih-bersih 
makam  
Dilaksanakannya kerja 
bakti bersih-bersih  
- - - - - - - 
makam. 
Dihadiri 65 orang 
warga Dusun Putat 1 
8 Rapat Remaja 
Masjid 
Mengikuti rapat rutin 
remaja masjid untuk 
koordinasi kerja bakti 
Dihadiri 30 orang 
Remaja Masjid Putat 1 
dan KKN UNY 
Rp 115.000,00 - - - - - Rp 115.000,00 
9 Kerja Bakti 
Bersih Dusun 
Dilakukan pengecatan 
dinding balai dusun 
Dihadiri 20 orang 
warga dusun putat 1 
dan KKN UNY 
Rp 185.000,00 - - - - - Rp 185.000,00 
10 Khataman Mengahdiri kegiatan 
khataman di Dusun 
Putat I. Kegiatan diisi 
dengan doa dan 
mengaji. 
Dihadiri 50 orang 
warga Putat 1, Remaja 
Masjid, dan KKN 
UNY 
Rp 350.000,00 - - - - - Rp 350.000,00 
11 Syawalan Membantu menyaipkan 
kegiatan syawalan dan 
mengikuti kegiatan 
yang diadakan oleh 
Muda-mudi Tunas 
Harapan. 
Dihadiri 100 warga 
Dusun Putat 1 
Rp 845.000,00 - - - - - Rp 845.000,00 
12 Malam 
keakraban  
Sebagai sarana untuk 
mengakrabkan warga 
Rp 100.000,00 Rp 225.000,00 - - -  Rp 325.000,00 
bersama warga 
Dusun Putat I 
Putat 1 dengan KKN 
UNY. Selain itu juga 
sebagai acara 
penutupan, perpisahan 
dan pamitan KKN 
UNY kepada 
masyarakat Dusun  
Putat 1 
DIhadiri 40 warga 
DUsun Putat 1 dan 
KKN UNY 
JUMLAH Rp 3.475.000,00 Rp 2.035.000,00 - - Rp 975.000,00 Rp 50.000,00 Rp 6.535.000,00 
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Abstrak 
 Padukuhan Putat I merupakan salah satu dusun yang terdapat di Desa Putat, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Wilayah ini menjadi “tempat belajar” 
kelompok KKN kami. Potensi lingkungan dan kondisi masyarakat yang beragam 
diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran 
mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang dimilikinya sekaligus sebagai langkah 
awal untuk terjun kemasyarakat yang sebenarnya setelah menyelesaikan studi di 
universitas. Kelompok kami telah menyusun berbagai macam program yang 
berorientasi pada pengembangan masyarakat khususnya di Padukuhan Putat 1. 
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2015 
sampai 31 Juli 2015 di Dusun Putat 1, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan observasi pada 
tanggal 24-26 Juni 2015 mahasiswa KKN UNY mendapatkan  informasi bahwa di 
Dusun Putat I terdapat 279 orang yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin 
kayu kerajinan topeng sebanya. Dari data tersebut, kami mendapatkan informasi juga 
bahwa limbah sisa pembuatan topeng menjadi masalah yang terus tertimbun dan 
hanya menjadi tumpukan sampah tanpa upaya pemanfaatan. Maka dari itu mahasiswa 
KKN 2173 bersama perangkat desa memberikan sebuah solusi untuk dilakukan 
pemanfaatan limbah kayu menjadi briket bio arang. Bentuk kegiatan yang dimaksud 
adalah sosialisasi mengenai pembuatan briket bio arang, pelatihan pembuatan briket 
bio arang serta monitoring keberlanjutan kegiaatan pembuatan briket bio arang. Tentu 
dalam menjalankan program ini membutuhkan bantuan dari narasumber yaitu ketua 
Persatuan Pengelola Sampah Mandiri Provinsi DIY bapak Robertus Junaedi. 
Selanjutnya dengan adanya program kerja dari mahasiswa KKN 2173 diharapkan 
dapat memberikan banyak manfaat bagi warga Dusun Putat1, khususnya di bidang 
lingkungan hidup. 
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PENDAHULUAN 
 Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu program yang wajib diikuti oleh 
mahasiswa sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan KKN menjadi 
sebuah kesempatan emas bagi mahasiswa untuk belajar dalam 
bermasyarakat,mengamalkan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah. Tidak 
menutup kemungkinan bahwa mahasiswa yang mendapatkan IPK (Indeks Prestasi 
Komulatif) yang tinggi belum tentu dapat mengaplikasikan dengan baik sesuai 
dengan IPK. Maka dari itu, program KKN ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
khusunya untuk belajar bermasyarakat, sebelum nantinya setelah lulus benar-benar 
akan hidup dalam bermasyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam masyarakat bukan 
saja menguntungkan bagi mahasiswa, melainkan masyarakat juga mendapatkan 
keuntungan dan pengaruh positif dengan adanya program KKN. 
Padukuhan Putat I merupakan salah satu desa dengan berbagai latar belakang 
mata pencaharian tercatat bekerja sebagai buruh, pedagang, pengusaha, Pegawai 
Negeri Sipil, TNI/ POLRI, pengangkutan, dan paling banyak bekerja sebagai 
pengrajin topeng. Melihat dari kondisi mayoritas tersebut, mahasiswa KKN 
melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan yang ada disekitar para 
pengrajin topeng, dan didapatkan informasi mengenai permasalahan dimana 
menumpuknya limbah sisa kayu hasil kerajinan. Proses pengolahan limbah yang 
sudah dilakukan sejauh ini adalah dengan cara dibakar, namun cara ini tentu belum 
terdapat aspek positif selain hanya sebagai pengurangan limbah. Oleh karena ini, 
perlu sebuah solusi kreatif agar limbah tersebut tidak hanya berkurang, namun 
terlebih berkurang dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Nantinya briket yang dihasilkan dapat digunakan secara individu sebagai 
bahan bakar pembakaran saat memasak, ataupun kedepannya dengan kemasan 
kegiatan yang lebih rapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penjualan ke 
daerah yang membutuhkan. 
 
KAJIAN TEORI  
1. Briket Bio Arang 
Biorang merupakan sumber energi biomassa yang ramah lingkungan dan 
biodegreble, sebagai pengganti bahan bakar minyak, baik itu minyak tanah, 
maupun elpiji. Biomassa ini merupakan sumber energi massa depan yang tidak 
akan pernah habis, bahkan jumlahnya akan bertambah, sehingga sangat cocok 
sebagai sumber bahan bakar rumah tangga. Berikut adalahcara pembuatan 
bioarang yang sangat sederhana. 
Langkah Persiapan : Memilah dan memilih sampah yang hendak digunakan. 
Jemur sampah terebut sampai kering.Setelah itu menyiapkan bahan tambahan( 
tepung kanji, air dll), terakhir menyiapkan alat pencampu dan alat pres/pencetak 
Proses pembuatan arang :Daun kering atau limbah kayu dibakar atau dikenal 
dengan nama proses pirolisis kedalam drum metal. Penyalaan awal dapat 
dilakukan dengan minyak. Selanjutnya setelah api menyala, aneka macam bahan 
dari sampah dapat dimasukan kedalam drum. Proses pembakaran ini 
membutuhkan waktu selama 4 jam untuk limbah daun dan 8 jam untuk limbah 
batang kayu. Selama proses pembakaran harus dijaga agar tidak ada udara yang 
keluar masuk drum secara leluasa. Jika udara dapat keluar masuk drum , maka 
pembakaran tidak dapat menghasilkan arang melainkan abu. Dalam proses 
pembakaran ini, api dan asap timbul akibat pembakaran didalam drum 
menghalangi udara yang akan masuk melalui pipa saluran asap/lubang buatan. 
Sejauh ini proses pembuatan arang telah selesai, namun untuk pengemasan 
dilakukan dengan penambahan lem kanji dan dicetak sehingga proses 
penggunaan menjadi lebih mudah. Setelah itu Briket Bio arang siap 
dipergunakan sebagai bahan bakar. 
 
 
PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Kuliah Kerja Nyata 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk perkuliahan yang 
dilaksanakan dengan langsung terjun kemasyarakat. Masyarakat sasaran KKN 
dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, 
masyarakat industri, atau kelompok masyarakat lain yang dipandang layak 
menjadi sasaran KKN. 
KKN merupakan mata kuliah wajib, yang tercantum dalam kurikulum 
Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2002 maupun 2009, dan harus di 
tempuh oleh mahasiswa program strata 1 (S1). Dasar hukum pelaksanaan 
kuliah kerja nyata yang terdapat pada buku panduan KKN adalah : 
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
2. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Khususnya mengenai 
Pengabdian kepada Masyarakat. 
3. Permendiknas No. 23 tahun 2011 tentang OTK UNY. 
4. Permendiknas No. 34 tahun 2011 tentang Statuta UNY. 
5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang KKNI. 
Dengan adanya dasar hukum yang jelas tersebut, maka mahasiswa S1 UNY 
diwajibkan dalam mengikuti program KKN sebagai tindakan nyata dalam 
pengaplikasian ilmu yang sudah di dapat di bangku kuliah. 
 KKN merupakan salah satu wahana dalam pengabdian kepada 
masyarakat, maka dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu dilakukan 
kajian secara cermat sebelum menentukan berbagai program yang akan di 
laksanakan. Semua program yang dilaksakan harus menempuh observasi yang 
nyata.Maka dari itu sebelum penyususnan program harus diadakan observasi 
langsung ke masyarakat, baik itu lingkungan sekitar, potensi yang ada, 
maupun perangkat masyarakatnya terkait program-program yang ada di 
masyarakat. 
Bagi mahasiswa, KKN bertujuan untuk a) memperoleh pengalaman 
belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat secara langsung 
menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan 
pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner; b) dapat memberikan 
pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi, dan seni dalam upaya menumbuhkan , 
mempercepat serta mempersiapkan kader-kader pembangunan; dan c) 
memperoleh dan mentranformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan 
dari dan kepada warga masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan 
secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas 
sektoral. 
Sedangkan, bagi perguruan tinggi KKN, bertujuan untuk a) 
menghasilkan sarjana pengisi teknostruktural dalam masyarakat yang lebih 
mengahayati kondisi, gerak, dan permasalahan yang kompleks yang dihadapi 
oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; b) meningkatkan 
hubungan dengan Pemerintah daerah, Instansi Teknis, dan masyarakat 
sehingga dapat lebih berperan dalam menyelesaikan kegiatan pendidikan serta 
penelitian dengan tuntutan nyata dari masyarakat yang sedang membangun. 
B. Potensi dan Permasalahan Menurut Data Mayoritas Mata Pencaharian 
Letak geografis desa Putat 1 yang bersebelahan dengan Desa Bobung 
memaksa atau menularkan ilmu kerajinan topengnya.Terbukti dengan 
mayoritas penduduk padukuhan Putat 1 bekerja sebagai pengrajin kayu, data 
mencatat Padukuhan Putat 1terdapat sebanyak 37 orang bekerja sebagaiburuh 
industri, buruh bangunan 182 orang, pedangan 143 orang, pengusaha 1 orang, 
Pegawai Negeri Sipil 37 orang, TNI/POLRI 5 orang, pengangkuran 27 orang, 
dan sebagai mayoritas seperti yang telah diutarakan sebesar 279 orang 
bermata pencaharian pengrajin topeng.  
Desa Bobung merupakan desa wisata topeng yang telah berdiri sebagai 
desa wisata sejak 1955. Segala bentuk permasalahan telah mendapatkan 
perhatian lebih dari pihak pemerintah sehingga tentu bukan menjadi sebuah 
problema yang lebih untuk disikapi. Namun berbeda dengan desa Putat 
khususnya Dusun Putat 1 yang baru berumur bawang dalam hal kerajinan 
topeng, permasalahan-permasalahan yang muncul hanya diabaikan karena 
belum merasa terganggu. Salah satunya adalah pemanfaatan atau solusi untuk 
limbah dari sisa kerajinan topeng. 
Kedepannya memungkinkan Potensi bahwa nantinya dusun Putat 1 
dapat menjadi salah satu desa wisata topeng, menyikapi hal jangka panjang 
tersebut tentu harus diimbangi dengan ide solutif terhadap permasalahan 
limbah sisa kayu tersebut. 
C. Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Briket Bio 
Arang 
Desa Putat adalah salah satu lokasi yang di tentukan oleh UNY untuk 
pelaksanaan program KKN tahun 2015.Kelompok mahasiswa KKN UNY unit 
2173 bertempat di Dusun Putat 1. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, 
Dusun Putat 1memiliki permasalahan yang harus segera diberikan ide solutif 
yaitu pemanfaatan limbah kayu yaitu dengan penyuluhan pembuatan briket 
bio arang. 
Program kerja mahasiswa KKN 2173 mengenai pembuatan briket bio 
arang Dusun Putat 1 diantaranya yaitu; Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan 
Briket Bio Arang. Adapun alur program kerja mahasiswa KKN 2173 
mengenai pengembangansektor wisata Kampung Emas Plumbungan adalah 
sebagai berikut : 
1. Melakukan studi literatur mengenai pembuatan briket bio arang dari 
internet. 
2. Melakukan koordinasi dengan Bapak Dukuh Putat 1 untuk mencari 
informasi terkait hal-hal yang telah diketahui perangkat desa mengenai 
briket bio arang. 
3. Mencari narasumber dari Ketua Pengelola Sampah Mandiri Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta Robertus Junaedi. 
4. Melakukan observasi di tempat Bapak Junaedi selaku narasumber guna 
melihat alat dan bahan secara langsung serta, menyusun rencana 
sosialisasi dan pelatihan pembuatan briket bio arang untuk warga Putat 1. 
5. Melakukan Penyuluhan pembuatan briket bio arang kepada warga Putat 1 
yang dilanjut pelatihan pembuatan briket bio arang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENUTUP 
Letak geografis desa Putat 1 yang bersebelahan dengan Desa Bobung 
memaksa atau menularkan ilmu kerajinan topeng. Terbukti dengan mayoritas 
penduduk padukuhan Putat 1 bekerja sebagai pengrajin kayu. Kedepannya 
memungkinkan Potensi bahwa nantinya dusun Putat 1 dapat menjadi salah satu desa 
wisata topeng, menyikapi hal jangka panjang tersebut tentu harus diimbangi dengan 
ide solutif terhadap permasalahan limbah sisa kayu tersebut salah satunya dengan 
pengolahan limbah kayu menjadi briket bio arang. 
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DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN KKN UNY  
KELOMPOK 2173 
 
1. Program kelompok fisik 
a. Kerja bakti bersih lingkungan 
                 
b. Pemeliharaan masjid 
          
2. Program kelompok non-fisik 
a. Lokakarya awal 
          
 
 
b. Kegiatan edukatif anak-anak 
          
c. Lomba dalam kegiatan Ramadan 
          
d. Pendampingan posyandu 
          
e. Penyuluhan pembuatan briket 
          
 
f. Pendampingan TPA 
          
g. Pengajian 
          
h. Lomba volly antar RT 
          
3. Program Kelompok Tambahan 
a. Sosialisasi Pendidikan dan Kesehatan 
          
 
b. Sosialisasi Pilkades 
          
4. Program kelompok Insidental 
a. Rapat koordinasi dengan KKN UIN 
               
b. Rapat koordinasi dengan Kepala Dukuh Putat I 
          
c. Rapat rutin muda-mudi Tunas Harapan 
          
 
 
 
 
 
d. Kenduren 
          
e. Safari Ramadan 
               
f. Bersih-bersih makam 
          
g. Rapat remaja masjid 
          
h. Kerja bakti bersih dusun 
  
i. Khataman 
               
j. Syawalan 
          
k. Malam Keakraban Bersama Pemuda/i Dusun Putat I  
 
 
   
 
 
 
